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Para realizar éste estudio divide la deudii
mî niéífar^lCí%!̂ oiíotó 
" i.* ■ R¿¿aci¿ff ̂  débitos íStiré;
I .eLBstadq ŷel 
*  V:̂ ® ?ljAmiSma%étó 
iî ent(| y .IS> Rî ^̂  y
S;5 Ijíe^ lo^. par̂ ?\ü̂ res y él
Ctafa espedafa;' áe;';iiyeiK|lB
iji^loaies. ■ ■
;p':Beld«sas «e site y bi4« pm'
de,le».
^ La n»rica bus á i^ i^  dé 
p'é^ipqi^én 
RecuóiéHdaiDes al páMice îio ̂ fuiidan 
árticutos patentados con p t^  ¡Imitadles
____ por altpnos fabricantes Im ycusdes ittpiB
liudw en b^ei», calidad y (^Hde; .
■̂  PWárise Cátátogos Uüátados. . ;
i^ricadón <̂  tó^ dase de objeto de pM 
¿irtificial y granitó. ‘"’;'
I  Depésitos de cemento.pprtiand y .cales A^áu*
í'ílfeí
Aydb^miéittĵ ,:;, ,
Aiexamiuát Iqs crédií^ centre el 
y id GorpVaéî  ̂mMitíi)w, !Ékéé%éííS| qfié
los conceptos por qpe,réélanif̂ ^̂^̂ê^̂^̂  ̂
aL municipio bas^ el 31 dé picietíibre dé 
láBír'son vékiióíé,yÍ8e élevák a ̂ 4̂ 
pesetas ep .cuye iSnjma viene inelpida; la ¡de 
S02.G38̂ 9# por Subvención A iá^ âimâ  
yll en el senvicioidé policÉi riiral y forestal.
;£l municipio ppede oponer como data á 
ja ,an l̂ioy anaína los créditos pignioû eŝ  
183.721v7á,fe8etaíveinte^o4éS#p̂ l̂  
á jSZdy penkienté'dê for̂  
jcû ipciiénî ,̂ . ' ' \ 
6p̂3,|7|̂ ĝ  ̂  Ídem por. 14 . sqlárée,, " inclUrJ 
t"'. eívesldS aeid'antiguaca- 
 ̂8® consistorial, venáidos 
. - pói?'el Estado.' ■ ‘ "
l̂á3i¿3̂33íbG; ideni intereses devengados 
hasta el 31 de Diciembre
to^p r îfjadOs eií Tos réfeiidos e|ercicios. 
' 'Réásk^ébápj'' '
Créditos a favor de la Di­
putación, pesejas.. . 3.91i;361,67
Id. á fdvOr'del Ayuntamiento:’ 
1.‘  pptida
comprobadSi. V’ í  .329.831,48
brantesd^Ofíí*'
y de^dw,̂  Mt̂ rqués de
■  ̂̂   ̂"* ''' I- ;'Á ’'í'
"̂ M xjnt0s  km^mipáiM^
i Por tratarse de mía cng^ióti' de 
gmn importancia é ; intiaf 
yeHnliaTiQ de, Bf'ál̂ ga» % su iCyuutéí- 
mientó,’ damos el lugar preferente 
que se níéf̂ 0e,.'alí éftráctd d'e la lilU-̂  
ma sesión cÓíebradá' pór la Sociedad 
Eeonóíñica'dé Amigos dél País, en 
la que se dió lectura al dictámen de 
la ponencia nombrada para que in­
formara acerca del proyectado em­
préstito 'municipal. . y-■' ■ :
En la nocbe%l sábq̂  
sociedad bajó ía presidékcia del yice-direc- 
tor átín t^S Camargóf ásisdebdó ló í ééfiô  
res (}b,gel, *Lópéz '-Jiménez, Gómez Ofatía, 
Solano, HeraS, 'Jiménéá Eómasyl Ramírez, 
Zalabardo y Otros, actuando >48 spcretario 
el señor Caracuél.
Después de aprobada-el acta de la: sesión
'3.049.517̂ 4  ̂pesetas en junto: acusan­
do una diferencia á favor 
delEét&do?de 1046.886̂ 07 
pesetas;' si bien añrmando 
qúe" *̂60' el Debe ¿e,, está 
cttebta exist’é’alguna exageración' yrqúe el 
^  ‘ ' í .....
dê Ẑ de ̂ uUkdé l^Oí^y^a real 
ÍMárzó'de ISZZ, ĉ  
ría "de la misma, se áutonz^^ Aiós 
támíentoepara>queipor cSjpducto dé líts reâ  
pectivas diputáciones provfñciéléBkplicEá̂  ̂
í‘Stf4éLGoMernO Íae fuerzas nócpŝ ^̂  
ría lia se%dfidé41#  R)S’“ cámpósf*' TÓdos los. 
ayuntamféintos'dé la próViociá spccogierou 
lam da ley, quecíÉPab’ éSfalatééidrefSCr̂
de8pué8.42;,. . , ,;
Lá iíTpklaiÉátf'#̂ ^̂  al ‘establecer
lo propOTCÍonali4efd:d6 lo/qüe debiera pagar 
la capital ppr este?ser0cioy 
visimos errores;::,: 'anterior, el señor Gamárgp, Con ‘Séntídas 
Irás'éS, puso' conocimiento de la “ socie­
dad las cáósas que motivaban la ausencia 
del señor dírectór don Pedro Gómez Gómez, 
acordándose árprópUesta del beñor ®ménóz 
lomas, hacetkónstar ékácíá el séniimien- 
to'dé la Junta por la enfermedad que aque- 
j¿>’al señor Góiñez'Gómez'. " ’ - '  ^
: Seguidamente diósé cuenta de los ásun 
^8 éoSéjg&ádós Olí la orden 4|̂  .Íía,íió 
tiendo interés alguno, .yi,yŷ '" ̂
Acto seguido por la presidencia ce ma- 
nifestó que cumpjteudp eL acuerdo tpmad 
én la sesión antenoi^la^m 
da para, dictaminar sobre la Utilidad y con 
venieneiâ  de -levantar un empréstito para 
unlficscja dpuda municipal proyectado por 
esté Ayuntamiktíto, cOmisĵ rí, *que compo­
nían el vicé-directpr doP bpjp Cámargo y 
líos soeiosjdpn lyencis^ jiméoeár bomas, 
don Enríqdé Y;. Ĝ íhéz, do.u Carlps'Riyero 
Raíz, áoñ“' José Ramiréz Garcik 'y do 
Eduardô Gómez Olalla se habiá réuáido y 
que, de puéŝ lde catnbiárdnipresiones, ba- 
^n®Wbxadp ppn̂ pté al señor G 
jffl ; ^̂ ê̂ la. sjjsíób inmediáta daría
Scueñtá dé syt e
‘#icótíñtikacfón.: rá hizo uso de
la paÍabra,lamentando que la fálta de datos 
le haya impedido precisar de mna manera 
concreta el estado actual de la Deuda mu­
nicipal, haciéndolo sólo hasta el 31 de Di-;, 
ciembre de 1889, si bien entiende que da 
rante los quince añps.trauscürridós no' ha 
sufrido alteración esencial la situación éco 
nómica del Ayunta,miento..jde Má.agá.
Esta deuda, según mamibésta eu.su dic- 
támen, ascendía en aquella fecha á la enor­
me suma de IZ.313.Zll pesetas constituida 
por déficits deducidos de los siguiebtéS 
ejercicios:
1.525.6Z3, pesetas hésta Septiembre 
 ̂ Í868. ;■ -  r:
2.926.1Z3 idém aumento désdé, esta fecha 
ar'31'Diciémbfe fie 18Z4. 
Z.Z95,480 Ídem aumento desde ,j.* :Eáerp 
de 18Z5 á 31 Marzo de 1R8Í 
3í288.161 Ídem aumento desde 1.̂  Abíil 
de 1881 á 30 Junió de 1886; 
1,798.2214 idem.aumenip hs8ta.el. 3,t Di­
ciembre de 1889.




razón de 3 0|0
}5  ̂ idé í̂ pbr recsirgos sobre la 
■  ̂ iá contnbución territorial




los pjerSíéioŝ  " '
(fitádos: T  .: 4.034.866í82 < 5.664;698,30
Saldo á favor del AsíUnta- 
mieoto en 31 de Diciem­
bre 1889. i . . . .i
que con él saldo deudor del 
Estado. . . . . . .
píamente dicho y los. intereses acumulados.
Pero tomando el crédito tal como aparece 
en la Uquidación practicada en 1890, ó sea 
de 1.516;2Í8,98 pesetas, capital é iutere- 
ses, y suponiendo que no só húhiesé llega- 
doA.un arreglo definitivo, es el eriterio de 
la ponencia, haber reducido el interés á un 
5 por 100,sohradamenté suficiente, que Hu- 
bieran‘aceptado débuena voluntad con la 
gárnntía formal de cumplir el nuevo contra­
to ó cóbvénip, consiguiéndose una disminu­
ción en ladéüda con interés, de:
Ptas, 442.334,r-r- que unidas,á
. ..621.171,-- concentos /
; 3.800,.328,—. Estado y 
1.750.346,-— Diputación, hacen
La boda del rey
1.750.346,63
3,800.328
baceh uu total.fiO . ,  V , . 5,550«674,63
fine podía ap icarse al pago de los acreedo­
res particulares, después de un detenido y 
Escrupuloso exámeu de las respectivas 
cuentas corrientes..
■ Por. último, los créditos que constituían 
él activo del balan.ee municipál, ó sea débi­
tos á cargo de particu\nres,,ce,,elevaba en 
l l  de Diciembre de 1889 á 2.752.718,40'pe- 
setas según la liquidación practicada.
’ El pásivo, á las siguientes cantidades:
1. ? Créditos sin interés 3.307 890,54 plás
2. - id. con interés ■3.791.077,50
3. * Capital-intereses no 
tistechos 2.105.487,34
En él ejercido fie 1889-1890 el Cupo sĵ  
o por el 'Es'tadb: I? esfám
en junto
Que dedudéndo la su­




nos ofrece ün liquido \
adendable 6.451.736,98 >
, , Deja dé ocuparse de lá deuda sin interés 
porque en realidad es la que menos deberá 
píeocupar al Ayuntamiento, y que segur 
ráfajénté ;bp séra la que le haya llnpúlsado 
á pensar en la proyectada operación de eré 
dBtó.
’>y Respecto á la deuda con interés examina 
dos de sus más importantes partidas:,
■“ " Ciaría y Ber- ''
r los solares de -
sus cOhventos.  ̂ . 436,895,64 pts«
Intereses 4 por 100 hasta 
„31 Diciembre 1889 . . 184.275,29
Ptas. 6.614.179,— con cuya suma puede 
solventar el Municipio la totalidad de la 
deuda, si con buena voluntad y decidido 
propósito se resolviera á verificar uha es­
crupulosa liquidación de todos los créditos 
^  cargo, hasta 31 de Diciembre de 1904; 
És seguro que si éñ 1890 la labor em­
prendida Sé hubiera seguido, y las ádminis- 
tracioues que se han sucedido se hubiesen 
interésalo de veras, la situación econónü- 
ca dé la,Corporación sería brillante y cófi 
losirecu^ps presupuestados podría ateur 
der cumplidamente á las mejprás de que 
nuestra :|[álaga se siente tan necesitada.
Entieigie qiie el Concejo muMcipal no 
debe pensar en operacipnes fie crédito qixe 
vendría  ̂á auulgr la yidá de la administrá- 
eión, pó|qú.e no bastariá una buena parte 
del presupuesto pala el págp de la parte 
álicuota capital y Capital iutéreáes, como 
demuestra la sigúieute. cpmpáracién, supo­
niendo que se efectuara Uú Empréstito dé 
15 millpues dé pesetas á 5 por lÓO interés 
anuaÍ,págadéro en 500 años y sin acumular 
en Ips, gastos .los, impiiescindiblea de ePuíi- 
sión, escritura,,etc.,la Cpyporación sé vería 
obligadla satisfaCér un prómédip anual de: 
Ptas. 3ÓO.OOO por capital, y én los prime­





precitado servició; su CÍevó á 445.623*94 
pesetaŝ  que repártidp sofire 5:805.505*7/1 
)esétas que importabâ  Jáó contribuciones, 
U gravamen resultante para el contribuí 
yente por subsidio y territpifiál füé dÓ 7.éZ 
í|or ciento.
Solaegui: Construcción del 
‘ mercado Alfonso XII '. 
Intereses 12,50 por 100 
basta 31 Diciembre de
: ĵ e loa, 5,805,505*71 pesetas representa 
Málaga 2.14^79lÊ qÜe 'a 7;67 0lO nos
pfrece ún gráyameu- fifi 168,878 pésaos ;qae 
^vifiidás JEa que pres-’
taban servicio, cada guardia civil costaba 
i  nuestra ciudad la friolera fie, 4.020‘94/Kê j 
éetas, mientras que aTrésto fié ja p̂ f̂  
que figuraba cóu úna maéa cóhtnbntiva 
3.605.714, sé' le reparte 276¿745 pesetas 
que prorrateado entré los 361 individuos á 
su servicio, eprrespotíde 6 sale cada uno á 
âzóu de 766*60 pesét|s. Upo racional y a|E 
misible comp ésfupendo é inadmisible eí
Nada más injusto que la liquidación y 
pago del pidmeío dé los dPB créditas énu 
raerados.
Eábidó éá qué'm revolución dé 1868 dé 
molió ésos CPüVéntos que, como todas las 
iglesias, con muy raras excepciones, peite- 
ifocen al Estado. Con este’ convencimiento 
_ agitápdose en la ciudad la idea de la 
Halda fié aguas propiedad dé Málaga del 
vé(ñnó fiúéblo'î  ̂ Concibió él
entóncep Alcáldé présidettté dél Excelentí 
slmó :A|untamiéntó y de acuerdo con la 
Corporación,' él Ilustre y respetable Direc-señalado á la capital. .. ......  _ _____, ,_____
■: Para averiguar la eractRud del cargolÉê  ’t0r;fié émáléconótnicé St. Dj PédrÓ Gómez 
cho á la ciudad hubo: de tecurrirsé á lá cp- (láméz, él hérmosó-''pétisamíénto'y dada la
de
Como se observa por los datos, expues 
tos, la Corporación que tuvo a su, cqjjgoi 
nuestra Administración múnicipal eú* 
ejercicios de 1875 á 188i .fuóiám4s. 
ita, aumeutanfipfia defida én la enorm f̂î a 
cantidad anteriormente éxpréiááfiai rfiV g»«fé 
mfllotm pésptapj, sip
mas efectuadas, fueran taa:'importantes ñi 
de utilidad tan ptoyéchósa papa lá, piúdáfi,̂  
que pudiera tener éste aumento juStifiéa-< 
ción alguna, sipo todp, jó coptr L
Da opinión, alarmada ante tan descabé­
llalo modo dé administrar, protest'ábá, y 
esta Sociedad Económica, baciéudpsé eCó 
de las jusUücadás ppptesták fié la, ppi 
pñblieá, discutió: lá desátentada gestión fifi 
aquel Concejo, opéuiéndose á la no ménÓfi 
desatentada operación que entoacéf proyec-f 
táxan aquellos édxleé, á pretexto de aplicar 
los, p̂ pidpqtos Aé0o.q. nseypa créditos. á la 
desviación del Guádalmpdina, proyecto muy 
simpático y anhelado por cuantos se inte 
resan por nuestra ciudad, pero al propio 
tiempo justamente desconfiados ante-ía des­
atinada gestión de aquel Ayuntamíentp. La 
Sociedad Económica triunfó,, como forzosa­
mente hubo de sficeder, no réaliz,ándose el 
proyectado empréstito.
Pasa segpidan̂ ppte áfiemoétrar lo iueá- 
cazy ruinosa que sejía' para |a
operaciób de crédito que se proyecHi, copio 
asimismo que los recursos, de que dis­
pone el Aî utmniento" ctor sobadamente 
suficieutés para éolvedtaf lá deuda pagan­
do todos lor^eTédítos; '"pwê dfiSílTrí " 
practicada uná minuciosa y detenida liqui­
dación que ofrezca cpnpxactitttd.Ioá8iguiáU’ 
tes conocimientos: - ,
1.0 Cantidades debidas ppr la Exefta
Corporación y j
2.0 Cántidadés debidas á lá ‘ BtCelenti- 
sim’a CorpQWoipn.
mand^ciá di^;i|átit^^ qüé-ptpdujó 
úna relación éx̂ réáíya’de gástOs él 00̂ /̂ 
úicip de guardéjla rúral désde 1881 basta 
31 Diciembre de 1889, de la cual .resujt̂  
Ádministíáción foüniéipál 'éoi 
tódorélpieriodOí de B02M 876 pesettopór cueu- 
tá de ías .cuales, según; se d^upe . fié fo 
gastos de Contaduría, Málagá:paĝ 5iî >fifi% 
pesetas ofreciendo unaditerenojMiíATfáyor; 
áel Estado de 189*672 pesetas, en vez de 
’ás 892.038 'qúe, flguráfiíen él cáife',!; V ' ''
: ÁdémásV éi árticulo M  dé látLé^dé pre­
supuestos de ll-de Julio; de lép  :ofoece re 
qursos sobrados pa^ liquidar; álíTésciro 
<Son saldo á favor del municipio. ’
El impuesto fie consumó' sobre frujos co 
lóniáléá én cánlídawiguálát'déreého"'tran- 
sitorio iiquidáfio por Aduanas, impuesto 
en îgor por lodos Ips ejeécxcíóá déí 4&80- 
1̂ 88, produjo á nuestra AfimiUisHactóu 
inuáícipal la fmporthute:suma dé 4.243;fi47 
^s|tos,jngréfiaqás Tesoro público,
^ e  ‘ tOdálfn elGÓbiernfi'bayá disp^ 
tb ifínecésari» lî úídáción y elcóúsigtî  ̂
ibgrefiÓ.en las; arcas lÉunicipaleS. / - 
‘ fisí, púés, de VeriftCarsé una liquidación 
egeacta fiel ácfivo y pasivo del balance Sip- 
niálpal resúltána El; Estado ' ~
Ayuntamiento por la -
3.800.328̂ pesetĵ ^
el esludio dé'lá préténdlda 
de'’̂ ^ Ikanícipal con ja pipktación prfi 
, Vaóifiésta ̂ la ponencíá, fiaE fesia fiojú 
foración reclátSá ál Cóttcfijó niiiinleípñ*fiás-
pesetás Siendo. lá partidá „.mas,,.galiento el 
débito por contíngeüte que se élevá á 
á, 188.600‘07, 4 ®.ú el Ayuntamiento 





Personajes políticos que tienen motivo 
para estar enterados, afirman que el rey ha 
ido á Londres-sin tener compromiso alguno 
respecto á su boda.
Ha ido á ver y á que le vean.
Tampoco es cierto, según esos informes 
que el rey consultara á ningún jefe de par­
tido ó dé girapo acerca de la princesa que 
más le conviene á él y á Éspafia.
Es muy posible que el gobierno se encon­
trase sorprendido con la noticia de qúe hay 
en la corte de Inglaterra úna nueva Candí- 
data.
La princesa Victoria Eugenia Eva de 
Battémberg, hija del príncipe Enrique de 
este nombre y de la princesa Beatriíz, la 
predilecta hija de la reina Victoria, báció 
en él castillo de Balmoral, él 24 de Octu­
bre; de Í887.
.Es abijada de la emperatriz Eugenia, que 
recueMa el afecto qúe su hijo el principe 
imperial sintió un tiempo por laq)rincesa 
Beatriz.
Es la priucesa.de Battemberg la más her­
mosa y amadu de las sobrinas del rey 
Eduardo. Ta cuando estuvo en Madrid, la 
emperatriz insinuó algo de matrimoniar á 
su ahijada con D. Alfonso. Esto sq recuer­
da ahora, asi como que la princesa hereda­
rá dé su madrina 40 millones de francos.
Ptas. 900.000 en junto y que representa 
una parte importante de los ingresos ínte­
gros presupuestados, quedando indotados 
desatendidos los servicios municipales 
én gradó mucho mayor que lo están boy.
Para terminar, dice el ponente, que con­
viene hacer saber, que todas las cantidades 
tadáá En éste informé son n 
te exactasjconstaiido eú actás capitulares y, 
en su consééúéuciál fióbrádamento conoci­
das del Excéleutisimp Ayuntamiento, que 
para su estudio, con .cuantos datos pudie­
ran iateresarl fueron remitidos á las coáii- 
sienes dé Háfeiénfiá y; lúrídica pór ácuérdó 
ádoptádo én cabildo le 16 Junio 1890*.
Por unanimidad fué aprobado el antedi 
cho informe y después dé expreáár lós se 
ñores ilreseiites sunátisfacción por lo cúm- 
plidamente qué,el séñpl Gómez Olalla ha 
fia éyácuafip el ifitormé á él encomendado 
acordóse su ímprjBsiÓu, concediebdó un 
afoplísimo voto de graéias. 
j  íté'fiSfiendo más asuntos de qp» tratar 
sé léVantó la sesión. ‘ '
Está al caer la fecha de la apertura de 
las Cortés, y yá sé habla de una hdnda cri­
sis ministerial, cotí presupuestos- de Osiba 
y.jefátUra de Azcárráĝ / que efí,”p,ji; ¿sefU;̂  
insustituible para excusar ia-falta;fié; gober-> 
náutes aptos, por que el veterano general 
nadie le exige otra cosa sino qué se sacrifij 
que háciendo de presidente, del,¡sjCobSCjo 
duyante unas semanas, mlcnHas fio ájÉ>ai 
ce un jefe de Gpbiernó présebtable.; v 
Claro es; que tal sisteáta bo constituye 
sino una especie de minoridad política, 
uba interinidad que se prolpuga iude|̂ ida- 
mente y una marcha definitiva de los nego­
cios públicos que se está aplazablói .Icsfié 
que don Alfonso cumplió Í6 años f basta.,̂  
no se sabe cuando.
Los intereses del país y latseriedad, no 
aparecen por ninguna parte, nl tsfoipoco se 
visluitíbra el fin deesta cpmcdiefififiíl̂ Qtosá 
en la que tanta culpa tfonen los ĉ tpres fié> 
la legua que la desempeñan cpmp ijps wp- 
tenos que ya no han sembrado el escenajló 
de patatas y coles. j-'í;
Muy digno de aplauso es, cierta­
mente, el notabilísimo é ímprobo tra­
bajo que se ha tomado el ponente, 
Muestro querido amigo señor Gómez 
Olalla al hacer tan detallado y con­
cienzudo estudio de la situación de la 
Hacienda níuuiéipál, y decimos ím-
.13 Junio 1905.
POnÁtlVO filé' Uil
El rey de Italia ha fincho ,pfi|;fiókátiyfi de 
25.000 liras efib destino á las victlfoas del 
reciente temblor de tierra én Abtwári.
Avm lstlofo^,
Afirmase en despachos,Ip qúe jop
lós represébtbdo eb 960.Tlp‘3̂ péSetáá̂ ,
Las restábféb partidas; cabecea figypifdá- 
dera iiuport^upiat, , , ’ j.. ]
81 se acéptfirán cpmo .fiuéuós esps datos 
resúltaria uu saldo á- favor lefia Diputación 
por pesetas 2;284.520* 19,.: siendo por el 
contrario deudora la cítala Corporación 
este Ayuntamiento. '>
’ ’ Venia siendo costumbre en la Dipbtacióá 
répartir á lOs puébfo^^ contingente má- 
ŷ rés' éánlidáfiés qúefiás préciŝ  sus 
ateucipneát Por consécuenéíá dé̂  tan anó- 
ibalo modo de proceder,.resultaba-ai termi 
abrios ejercicios con ¡sqldós ifoportatttes 
qjue la, dorppración/ los consideráha como 
eéoáomtas, no deduciendo coníó erbefifií-- 
tátivo Yí jpsto de la respectiva ̂ cuqnta, efi- 
r|iente le nnésHo municipio la parte alí- 
cüota qbeen érden á; éSoá sobrádtéá lé 
r|esppndia. ;
f En buhó dé rébÓáÓééÚ lA- Córporá- 
ci6n prpvin,cial tan enorme anomalía ádod- 
nisírativá y éónlóbÓ á lósV ptíeblos' los* só- 
bjanteside los ejercicios de 1882 ó 83,1883 
ái84, compensándolo por atrasos de 1870 
á|71, y los de l884al86, ú los de 1871 
Tfi, no habiéndolo efectuado en lo referente 
áfios ejercicios 1874 al 1882, 1886 al ,1889 
cuyos sobrantes se elevan á lá respetable 
suma de 4.034,866̂ 82 represeRlpda pn pas
cárencia de récursÓs, él solicitar de los po 
ífi’éréS lúblicóB l'a autorización beCesária para 
‘IréndéíEn snbástá' públicâ  bolares dé
ifis liebos convéútós, lestinanfió su im­
porté'Alas Méridáé 'obras; ;‘á lo- qüe acce­
dió el GoWerno provisiónéi órf ' PEdén dél. 
ministeríp dé Hácienda de 16’dé Dlciémbre 
;d|I mismo,áñP, obligándose el Municipio á 
rpintégrar al Tesorp público él'ím'pórte' le 
los éoláires cób los rendimientos ó produc 
tos de las aguas al terminar la concesión 
otorgada por el Estado para la explotación 
délas mismqsj cuyo tértfiifio indefectible 
débia ser en 1875/ éb clyo año empezáría 
e| cumplimiento del compromiso estipulado 
y contraído por la ciudad,
Pero no ha sido asi, sinp todo lo contra- 
rip, las comuuidadéslutéjéBáaaB cousigule- 
íróm bn H7S una réái orden fecbadá éb 9 
dé'Agosto pará que sé íecónóéiéíáü Sus 
dérécbos ’ y fuéráu ibdembiizáláS pór él 
Ayuntamiento, quedando ánu|ada la ordén 
dél Gobierno sin qué le ocu-
r^era A aquellos elílés alzarse de esa féal 
oMéu por lá vía cóntébciósp a|mibisírativa 
pili.5u(l5' lá sfispénsión'leAUs; éfeCtoá én 
defensa dé los máltrátados intereses de Má­
laga, siúp poi* el ¿pníiraríp, acoiúplábdóspj 
áíS féíérídá disposición acordaron en ca­
bildo de 23' Íé% ¿tié^éfie 1^0 léiiítp- 
grar á las comunidades lerfirÓducto de la 
venta dé los solaresíconvirtíebdp diebo eré- 
djlo en obUgadiones municipales, aifioftíza- 
bles en diez años Con intereses de 4pPr 100 
anual, en vez del reintegro al Tesbip púfiti' 
ép á los 99 años, termino de la concesión y 
sin'inteteqefi.  ̂  ̂  ̂ .
|Basta cob4o ek'pueslÓy'íáíbHú‘ 1̂̂^̂ éo? 
mfiútarios para deducir los inñnitoS pel-
|üicipa- pfigihadópi á nuestra ̂ ciĵ fiad por |̂a 
pi|écipitadá fijfipósicl̂  ̂ |é-
bielá áóliéi'tí^é pór eí' Ayifiitamtenjo'.
Exaipifla ,.á peutinfiaciÓn ía. f fiegfi 
las' partidas ebumérfilasi de ja deuda pon 
interéá ’ó sea ‘del crédito dplpcido de la 
constrqcclóD delfiesdichadp H.éi'oado de Aí- 
fofisp.,̂ !̂ , ep brdí̂  fijo  fiue se relaciona 
con éi cápitaj, de i^réses,.;
Espanta solo el fijarse én el tipo señala­
do de 12*50 por ciento de intérés anual, 
para dedupir,el escasisimo ó, nipgúu interés 
que á aqüelía administrácción le .impiraran 
los grandes y respetables intereses confia­
dos á eu,cuidado, aceptaulp soluciones tan 
disparatadas como la señalacH.; Tratándose, 
pues, de un crédito de 779.0Ó0 pesetas el 
tipo.de iutpiés no debió ¡exesfier de 5 por 
ciento con él qu^biÁiipra quedado sobra­
damente renúmeraao el éápital,mientras ppr 
el cpptrarió, .ciífii un ifitéréé comô el fijado 
se‘presta en tpfio tiempo á liseusipnes eno 
jó^as y é^uesíb á eventuálidales; irreme 
diábles. , ■ ■ ,, ■ ■:
Dice laponebeia fine deéconoce laspropo- 
Sicipnes formúlalas por él Ayuntamiento 
para <é|arreglo dé esté créditOj qúe Ignora 
si se ha modificado ó np la cantidad debida 
por inteiréSes, pero no es presumible que el 
señor Solaégui,ó en su defecto su represen­
tante señor Bergamíb, aceptara Ubá quinta 
, boy representado eu el capital pró-
probo, por fiue ,1a Sociedad %0ñóim-1 japoneses han accedido
ca éS la única que, no ificurriéñdó éií I misticio de seis semanas, para que sq.enta-
la apatía é indiférepciá dé las otras | bien entretanto las negociaciones fiftfiiaz;
ent|dades, defia 16ca|idád, se ha ocu- 
dé tan vital asunto y por que 
n^ por eso,el Ayuntamiento y las au- 
toridade®;habMn df̂  ̂ »u ínca- 
liféablej éstadp dé^ínm
Ilstamós cpnyencido,s.,dé que aquí 
toda jni,QÍajiya,génerQ3ñ,;tpd^ propó- 
si|o levantado, eíí cuanto perjudique 
iritéreses privados y particulares del 
clciquísmo y sus camarillas, se estre 
li|rán contra los dPs grandes diques 
q p f io  é^torbán fibdoí jfiindi^^^ 
y |á Pobárdía ábibientés.
Comunican déspachoé de Sán Pétéísbur- 
gp qué estando répresebtábd6ff|‘cÉ ub téa- 
trp de aqúellá poblációfila Obra jifuládá Lá 
vida por el csar, se promovió üfî HbfflUltO 
espantoso, que tuvieron 'qbe rc^jptir las 
tropas. ' ■ ‘ ■
Resultaron bastantes heridos» >
sus individuos, á combatir rudamentê  P| 
proyecto de reforma.
¿ 0 8  dem óeviitfts
En el Congreso se han reunido los dipu­
tados y senadores demócratas fiajp Iq presi- 
dencia del señor Monteros Ríos pérá trazar 
la linea de conducta qúe seguúrá lá' nfifioria 
en la próxima cámpaña parlamentarla.
El señor MontéróRiós dió cuenta 4e las 
impresiones cambiadas enla reunión que 
ayer celebraron los exministros y exrvice- 
pî sidénteé lé  las Cámaras.
Son estas,-como ya telegrafié,^ crisis 
últimas, que deben discutirse co^oda am­
plitud; la situacíéá' politica, que consideran 
antícfiuátitúoionál.desde el mes de Diciembre 
último, en que fueron cerradas las cortes, 
pr|vanlo al país de prósupúestos y de ven­
tilar importantes asuntos económicos, so­
ciales y políticos. ' .
La minoría demócrata debe protestar 
enérgicaméñte de que se trate de privar á 
la ñacifin jj^pmepto de este año, y 
entíéniéque se lene seguir discutiendo el 
presupuesto del señor Osma, sin perjuicio 
de que se lean los nuevos para 1906.
Manifestó el señpr Móótsm Ríos que el 
gobierno ño puede retirar , el présupúesto 
del señor Osma, pups faltaría á lá ̂ nstí- 
tÚción; y esto será el punto esencial del de­
bate; qúe ; siga líscujtiéndpse y. qúe se 
apruebe aquél./
La mitióriá iatpwéfidrá también en el de- 
báte spbjrfî  î â uácps, é igualmente en la
bre lá lól lé '^  qá̂ defial Casî á̂ ^
; Habíá|oñ lespúés varios, de íós ásíst^^ 
tes y tolos se mostrárón cónformes confias 
décláracjóneáfimcháŝ P̂  ̂ejjefé.
- Éúároñ áprobadáé pór únapiaúdal; las 
propqsicionés ̂ él Sr. jfiófiteróRios y tafií'- 
bién fifie sea éste, cómo único jefe del í̂ K|tir 
do, el que dirija los trabejos dé la minoxía 
en ambas Cáinárás.̂
‘¿ le g á d a d e i  r e y  '
A las diez y treinta minutos de ésta pâ ;- 
ñafia llegó él tren regio. ' :
‘‘ La estación veíase totalmente invalida 
bolfiós ministro8, el jérsonal̂ p  ̂
preáenláiMóúés civiles y militares, todo el 
foiindo oficial en una palabra, y numerosas 
damas.
Una; compañía con bandera y música tri­
butó los honores. '
Don Alfonso descendió del vagón, y di- 
rigiéudósé á lOs fiiiuistros los saludó. afec- 
tuosámenté,baciendó después lo propio con 
los demás, personajes. " • ' ' ,
El váriádó personal qúe ócupába Ifis an- 
denea áclamó ál réy.  ̂‘ '■ '/ ■;
, Después délos cúifiplimientos |e cortesía 
órgañiáósé lá eimütivâ qué sé 
iglesia'dél Buen Sficésó̂ ' dÓñdéí'éé«mjó finâ  
misa y se cántó ún Té Déúm’ éá'̂ á̂cción de, 
'"‘áifias por él feliz ré̂ réso. ' /
Terfoinádá la cérémonia réliĵ osa el cor­
tejo se ébcafiiinó á palacio símenlo elítí-' 
nerárió marcado.' ’ ; : - - ■ * y ■
Cúbrián lá carrera una división de infan­
tería, una brigada mixta compuesta por rn- 
géñiérós, bátálloii dé forrocaxTÍles, f̂iar- 
dia civil de >á pie; cuatro réjgimientóá dé 
caballeria y cuatro de artillería.
En la plaza de la Armeria formaron los 
'milicianos y véteranos.
Desde varias casas del trayecto arroja­
ron Sobre el carruaje regio,'ocupado por 
D’. Alfonso qúe vestía de capitán general, 
la reina y el principe'viudb, flores y palo­
mas. ■ ’ ■
Muchos edificios luciañ colgaduras.
En álgauóá̂ sítiós se leían inscripciones 
alusivas. ' ; '
Las tropas que fórnialañ: la Unea, man­
dadas por el general Azíiair, desfilaron.des-; 
pués brillantemente por delante delAlcázar 
de la plaza de Oriente.  ̂ t ;
Por el gran interés qué' ofrece para las 
cláaea mer^tlieavé industrial ,̂ repxodu- 
cikos la acertadatprqp9S|,qión de, ley que 
pfiésentaráu al CoUgresofiosfieñores Zplue- 
ta| Nouguéa y Tr̂ vijano por acuerdo dp la 
fiimoria republjcatía: . ^
»Art. I.** ’Se.súspetídéi ja aplicación |e 
ley de 19 de Julio,de 1904 sobre.la.tributa- 
ci|á del alco^leu ,toctô  ̂
prt, 2,*“ M̂  ̂góbiéinó'pfeséñlá  ̂ á las 
caites uñ proyecto de ley pará el impuesto 
áraé aguardientes y alcoholes con suje- 
ci^ á fias éiguiéñtes bases
So eonsidera como alcohol vínico, no
13 junio Í̂ b5.
■/ ’ O él "J.,,y
Seestáimpriiáiéudaigráñ‘aóli'lidad<á las 
ób̂ as de' construcción» dél cruééro Nuevo 
que paca iMárzb ,esta]rá én 
condiciones de ser>bafado ai agUA« ’
V Mefiána inaugurara sus tareas en Gastq 
itón, el Congresq̂ Agrícolg dê â êgl̂ ñ/úó
?ánte.
súlpelquemú::̂ ® e mo^o de la
-0 de los orujosuvaifeeaca, sínó.Uxabiéú 
dé dlefiasúvas y de jos résiluos dé la ’
jEu él toiparán parje m^cbps ,diputados y 
Bebadore8.',,\;„ ; V^-T'
Éste Congreso,jpqr jús Hkás ¡que han 
de stratarse, se estima de» muc  ̂ pa­
rafia ágriciútu|ra.‘''fir
. . ' 1^0 .Saniueafr.r'/.
Continúan eñ el Éarrmeo cólô eído lés 
trabajos dé extraccióá lé lisiinérC^cias 
que condueia él váfpór-lbglés AMéJfnji Has- 
talmañaua no se sabrá de un-̂ fitodjfijexaeto 
si se podrá sálvár todo er <̂ rgaUiéntOf
E l  «R io  cié la  P lé tá »
Sobré, el ajj
cohc  ̂V  'se cobrará por gralós centesldíá-
lea y,̂ ctójiH,ÓS,con marúeUvíi|erañ(cia|d̂  
35, pesetas éntre el álconól vloiéo y el , ín- 
duétrial,
el ,¡LÓs álcpbples vmicos que se prodúz­
cala en las fábricas de . rectificación con 
agúar|ientes pfoCédentés de otras destilé- 
rías no.tendrî  que satiskéér más impues­
tos que el que corresponda á dichos aguar 
dléntes. . ' , ¡
d) Los aguardientes que ae exporten al 
extranjero ésíarán exentos dé tributación 
Tampoífo tribiHarán ips aloofioleS vi 
ni<|)S que Sóé'iápieéh párá la ériáfiza y ex­
portación délos vinos*' - 
Act:? 3.“ Las' tarifas dé Consumos sobre 
el vino.no excederán én ningún caso del 25 
por too de SU: valor. ,
, Ar|.,4.” TpIqs los terrepos eu que se 
ha¿% plantaciones de vides apiericauas, 
esfof^ exeiú?%^kH jbuf ación di^ clur
co años, á partir de aquél' en qué so reali- 
cea..-̂ |fpugués, Trevijano, ^^ueta.»
 ̂iCÁX •
|Jps pjBpubUpanoB w,
Copieptan lós> r̂ pukicanós el esfúeî zp 
hecho,ppr el gobierno y todas las clases qké 
de él defisÚlpii pal»a, pcastar brillantez ni 
récibimienio dé D. Ajfonso y estiban que 
las personas desapasionadas é impárcítilés 
han de juzgar aquel acto artificioso y pre­
páralo, lemóstráudplo én parte el. detalle 
d:e qúe él adprlo,.de colgaderas fué orde­
nado oficialmente y que los vítores al rey
fueron dados por úna docena de mozalyer 
tés. •
Eptálle poHléP||lPdp
Se coméfita Sábrosáíneute que la casa ha-t 
hitada por el marqués de Cerralbo luciera. 
€j]u todos los bálcofiéa ylsióSas colgádúras.'
/ ' Aeeidente '
ii Uú anciano que presenciaba el paso de 
la comitiva por la Puerta del Sol sufrió uná’ 
conmoción cerebral.
Varias de las personaa qaa se haUában 
á su lá|ó ló cpfidujérô  á la casa dé soco­
rro.
Ai^Fibp: d e  d ipu tados
No cesan de llegar diputados pertetie- 
cientes á las distintas fracciones politietis.
aiN»8
‘ l:J-
Ha llegado á Cartag^ éf ̂  
f-ay que va á fépársf á̂ érías enafik
nal.
É'U eumpllniiehto del aéttoJ ,, 
sión provincíály con arreglo al 
dé los médfoó encárgadoé del reepuodmien- 
to, señores Oceté, Santos, Alonso íytVillaM 
lóbosáyerfueron puestosren libertad los re- 
cluidos en el Mánicomio y quñá jvficáo, de 
dichos médicos gozan-dé la plenitud dp sus 
facultades intelectuales»
En el Colegio de Abogados se afjê guraba 
ayer que uno de éatos había’repibífiO; el én»- 
cargo de uno de los supuestas Ippos pafS 
entablar contra la Diputación uña indem­
nización de daños y pe^uiciós ppjf; él' píp- 
iongado encierro en qué seTe ha Huido.
El fiscal recibíé .áyer el tésümoúló leí ex­
peliente aludido. '
Parece que 'se nombrará ÚU juez especial 
que entienda en el Sumario qúe se ha dé 
instruir.
Ha sido nombrada auxiliar interina de la 
ésouelá de niñas del Colmenar con el suel­
do de 375 pesetas anuales, la piaes-ra do 
ñá María del Rosario Euriquez Peña.
' 13 junio 1905.
R é foF m a  d é l CéitéOFdéto
Parócé qqe el Goiiérnoplene él propósi­
to da que contiuÁe di8c®éudPse la'lsf<ñ’- 
ma dél concordato edn Roina, éproba|a ya 
eu el Senado y pefidienté de aprobación en 
el Congreso. -, ' 'í'/ '
La minoría repubMk â se mnestr^eci- 




' ‘Festejoa de la  Trin idad.—Todo# 
los señores dueños dé caballos qué deséeu 
cpucurrir ála gran cabalgata histórica que 
ha de celebrarse en la inauguración' dé 16s 
festejosfiel barrio de la Trinidad, pueden 
inscribirse en la cálle del Tiro, núm. í'.
jja  Junta cede magníficos trajes dó" ia' 
época ttb .̂ 9® reyes católicos á dichos seño­
reé. ' ’
—Recaudación dél día de hoy:
Suma anterior, 924,60 pesetas; D. Adol­
fo Suárez de Fígueroa, 2¿; D. José García 
Guerrero, 25; D¿ Francisco García Aguilar, 
Dto Alejandlo-Mackinlay, 20; D. Miguel 
’del Pino, 5;>/ .D« León Herrero, 5? !>/ Fran­
cisco Rojo, S,B0. Total, 612,00. >
Málaga 12 Junio 1905.—El secretario.
ün tlmo.-HrUn individuo llamado Bru­
no Róldán Alonso escribió á un sugeto de 
Hellin pidiéndole 5000 pesetas á cambio de 
revelárie él sitió dónde sé encontraba es* 
condido un gran léSOro.
El pristo de Hellin cayó en el garlito y 
ettviópor córreó'las 5.000 dei ala pero la 
guardia civil qúe'tuVo'cóñócimiento de lo 
que se trámába detuvo al mterrobdor euel 
memento de retirar de estas oficinas de co­
rreo el pliego de valoree.
El reo ha sido puesto á disposición del 
j uzgado, correspondiente'»
MejOFad'é.—Continúa mejorando el 
ingeniero de la fábrica dé gas Mr. Brasseur. 




D O S  B !p K a < a m B  s a i B f a f
■' -HI«̂<:'(, W5ÍK̂
m : m p s > .
Loción anti^ól>tíAade,per- 
fume exqüisi|6iB^^Ia,n%i 
p le i t e a . ,
Un certificado del Labora- 
toî Oíiybifti9i9.aj,;dê  Mafíríd, 
que acompaña á los frascos, 
prueba que e} próductq es 
absdlutament'e inofensivos
V .^1 raeiof ffiíCíbbicida co- 
i contra el bacilo de
la CAI.VICIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura lar^ll$PAi la TIÑA, 
la PELAÍDA y demás 
. enfermedades parasllarias 
dél cabello y  de la barba.
vi’ 'CmRiN«C0 ÍÍ|
.-Gaú̂ ,qi(iiáV,WV»ai» V
: M1I13VÁ db Taca sin huese^á S^&
i láa lii)«a‘áe tértíeíá á 
f  fitóte'á ^,75 j ^ ^
; v^a libra de p í^ Í  í||
y  '■,,
^ a l l e  d é  O a !s a ^ a M ]K «9 ^
IMVib
vim ial dé ̂ 4Ífl ,̂--ífe5biíéri^  ̂ dbs‘
vácantes qdé' e^steá' de yocáléá de la J^d" 
ta Directiva de eĵ Ja Repredéntáp^  ̂
solver vajfios asüntpV p^ndieiites,; a|"ordé^ 
del señor î*eéíden!te 8é ’,conydcá“ á f¿^ 
ios señores s'óciós’ de la íniátóa; p^a^ apipT 
brat aseniblea extraordinaria 
efecto él día 17 del pi^éiepfe ías .cua­
tro de sd tardé, en eX slíón 'd̂ é'.sesióneá 
la Acadéiníá 4e Délías j^tes ép él éî iflcíd 
de San Téímó, J cisP; güe' nó|, i'coacar|a él 
númprO suflciê jXe dé; áéní̂ é̂ p't ŝ ^̂ dfiî  ̂
de Ide^' gned̂ ;éonŷ béádO§ r¿d8,ino|j a 
nueva reupiótí pára' eX lüdés í 
en el mismo sitio y
, Málaga íbC!§̂ ,f-̂ ÍIl ,áecré!,twí),
BcyóáljRiyk^ ' . '• ■'
i l^ s ÍG a  . —Los' jueves y doipingpp ipíjr, 
la noche tocará ep la Alaupedá b  banda 
xaunicipal. ., ,
Téét v lV tté la .—En la cmrce]| 
tó ayer up capo davirpeXá^ , >
Contal ínotivo se hápadoptado,ép, 
estahléfeimiéáb pénltepólatio. las: piepwas 
de rigór ep'cásoá tales; ,'
B x p ó f le íd n  een va n tln a .—Sp ha
recibido en esjta Sociedad Eeonópiica dp 
Amigos del País un ejemplar delsCatálogo 
de la Exposición
• 0*|órnâ pé - ,é^®étás, (íistérb), 16'.
237 jo'rü'áieéi—T’ótíal pesétáW 47̂ *. '
, Málaga lfJüníp jtóÓ3;-it.«‘ B .^^D re¿  
áideptéj Séctétario;
,Joáá jJf.* Cá?Ííá^ "".'r, ’' v :
,  ̂. Í ‘e s té jd a ''d o  Agbist'ó.—Mañana'̂ ,a! 
ia 8;, cuatro de, l,a tard̂ e, pepniráj ̂ p-. la Cár
niayâ dp, rCpíprpip,: béjpXa .prosidápcil del. 
señor Depítez Gutiérrez, b  jjílnta' orgá îzaT 
dorade íaá^ñeataAdél próxlpî Q
OiltotaFaL jA gn ioo l«¡,—A las dchp dp 
lá noche se reunirá en el local de la.> Spcier 
dad: de Ciencias la janta directiva de la men-:' 
ciopadé asociación j ocupándose, de asuntos 
de impdrtanéiat-u i ; : , , ,' .
\ latí y lp u e la  en  la  c á rc o l.~ E l Goh- 
befníidOr civil á vi r̂tud'dél oñdo qüe l&en-
j  j - upa inarciiá forza<lá, le un 
do de pecho,.de Tjp largo dismnap, nada 
descansa las fauces, nada réfrel^iuá bo 
oomool LICOR DEL PÍ)LQ; P & ® íó  
oiOiiStas, cantante#, orádores prípanos, y 
sa®radG#í ¡són, tan entusiastas derd^ptíMoO 
bspañol, elinás agradable, má^higiónícÓy 






gue es la época de las chtuohes quie taato 
molestan; oflimpFe usted el Mata-chinches 
ModelOr-'Bodaa mueren CP elí'actq; ñ,áQ oápT 
timos el paquete epdp DrpguwíAvIlOídoiíl
Tprrijós,ix?
'AGGHna»t»'áaBa, vélase'4.* plááiá.
iBdJioa de-iJosé Mavlae Büodopgo
: Salchichón” de Málaga  ̂ 18: realas Ifthyft 
^armoera¿7rIdeni. dp Yiohí, 22.-7tl4oi»
Moroilla superior, IdJ Choriáds, éspeoiál 
de la casa, 16¿ -  AzadPra de oérdé̂  ñi-̂ Bií- 
ding dó'cerdo, 7; ' ,
, Riñones, sesadas, menudo- de cerdo y ep 
general todo.Xo per-tenepienlio a,b pamo.dé 
chacipa. . l  
Lof wecios ,de los artícptos üifyanaarL 
nos y Coiontales están OP relación |Sóp Íó̂  
de la cbapipa.—Sap Juánj 51 y V i 
^ . ................
N o olvldni*
{ue en colchones metálicoŝ  l̂ eeedoraa'y 
Hilas de lona para'capiRo y viaje,-A. Diez; 
Granada, 86, (fronté áj l̂iAgpU: )̂
Sq> ve ikdó
hueva, coü'seis 
ara su ajúste, calle
yió; áyéí'la átóaldía hd dado órdenesípara
^úe hoy éé'trasladé dé la cárcel al Hospital, |, Una preciosa diabla,
‘donde'quedaba en calidad de detenido; 4®
preSó José Stiya Medinatatacádo de viruela, i nnmt 14, ______ '
' TfiiütBiéñ se ha ordenó la cremación del *' ' -  ■' ^
lóB efeetbS'desn peWienePóia y ia desiiifec-|
cién̂ deí̂ laReQ£armeiá%idel correccipnai. , I X’.lás treé de la pia.drúgada, los vapóres 
l i e  vxntnn»^;-^ Bou Francisco l^ahaip* 




tra d^ eurá pi 
tires, .informé 
g| dé/cblthl'
Nómina de IpsL homñeros que tpmajbp 
p^te en la ^tinción del incendio ocurrido | 
^  énla casanúñiéro 7 del Postigo de AFÍaiice.
aísto d’eÍñrdqptíÉ?iCos“p^
 el IX Congresbi dé Hiffieitei :lúrbjtriQa |ae nci|rm&s^t]P^
masrqpelMaS f  mifeswaa ueeslaRechnien-
tb&y..soiM^yiiátegjA4 i
hlecimieptos públicos.
AptpriMQióft' p Í9f I - y
■ ara escntui;ft-g¿qflptyatp
Farfumei
de .Xp^pscú delbou l̂áBaga f  Vitíamü', pipi
__ , ̂  yerypntina celebpÊ da, ep;
Madrid, qpéha fprnipdp cl cuerBO faeuitati’-'
de ar^^erpB blijñioteqwios, y se baiedifríBérnán GórtéS, V; Agua, l'3t Altozano, 
tadb con carácter offisiaLj ¡ , -̂ .Durgáif'̂ lX; Trinidad 4; Empedrada^
M i lf,'*'V él b éÁ tig e  hl preséntadnJ piédad de lá Sociedad ̂ pesquera málacitaPa, 
solicitud pidiendo veinte pertenencias para I qúe estabáp,tendiendo .las redes frepty á 
Unaaninâ dftjhieríOipon el nombre dyJĵ 6e7| unas 20 ípilíaé̂ de, Ja costar tUyierop gúé 
sitái m; el peragftiCtomwo dé las Rer4cpS,b’ ®̂R®04ér las operaciqúes’ y enfrár :én 
eúítérmino de.Antequera., í. ÍPUeetro,. pperto dé'afribáda forzosa, déii
GólPtésíG.i-iííOs: gehemaSdores civilesl óapeir una fuerte racha dé De­
dé-iSoriá y Gúéhba han comunicado al d e e s - '  i .  ;- • Lpe vapores sufrieron graves áver
perdiendo qpp dé ios ;hptésáî ^̂
' Por fprtdpa, po hiií»d gue 
gracias personales
tá proVinéiá’ sué-iespectivas tojuas depose-r 
isión;-
Ítle:^ébtG¿--^Eñ él Gállejón de la Salud 
cueétíbÚátbh hóĴ  María Alvarez Puertas, 
.Maríá Vega dálatayud y un hijo de esta lia’ 
ma^' CéííóS Xlontreráj résúltaúdo la prí- 
.mera coh- úna heñdá léve en la frente. '
, Fué asistidá eñ la casa de socórrO del 
distrito;
éésIiliAéíGoiomes.—La brigada sani­
taria dél Municipio 'procedió hoy A désin- 
frctar las siguientes casaŝ  donde han bcu- 
rrido casps de viráelat ' .
GhuTrucá, Cristo de la Epidemia, 59;
Lft.ppbñpaoióp,so,b$9tiae á lag 401 e^-, 
cione's héQhás eñ distintas lenguas dé la, 
obr%p î,0stwde.1^rv,autea, cuyo^ejempiaí 
respl^ cpM^yafl^p, ^a,D̂ Jl9,tqea Naci.pnal- 
flé JáftdridiX que, .sq;, â stiOBiponen ep̂  Ip ak 
gipeiAú ñúnoefa?,
79 inglesas, 37 aleípauas  ̂ Í7 itpiiapae. i?: 
íiola^éi^as, 9 sqi^aá» ñ portuguesas, 4 
húngaras, .3 (¡atai%n^, 3 rusas,. 3,pqlafiaSj 
S vascongádás, 2 griegas, 2 servias». 9¡ da” 
asgas, 1 búlgara, 1 ñulapdása» ^
«'̂ '■ií&roata.j 1 xpinapaf ; , ,.í
 ̂ adicíwes;óspañúi«s ñguran̂
el n,®^ la, pubíícáda en Lon/freg, efltiPí 
y  R. l'bhspn eh'cuatro volúmenes en ,4;® ,de 
la giie ge di,ce ep el patálogp lo'siguióte:,.
«Expiendídá edición pon la V^a de-Ger-' 
vantés ppr don Cregoríb Mayans J: .Sisear,' 
un, réjlratQ de Cervantes dibujado por Df 
Keni y grabado en cóbre por Gep, Vertue y 
68 magnifléas láminas dibujadas por J. Van- 
derbánk y grabadas, en sú casi totalidad, 
por Vander Gucht.»
Dé esta edicÍQn es el q|emplar que ba sid-o 
donado á lá^ocíedád Económica de Amigos, 
dél País de, Málaga para su ĵ ibUoteca ppr¡ 
él distíbgúidó socio de ip misma, don DóroPT 
zo Sandoval Basa» , ;,:í:
R egvesO ;—Mañana regresará el aloalr 
de don Augu stb Martin Camón. , -
RoogeVdío. —Una comisióp de la jum 
ta géstea dé las flestás deí Centenárió del 
Quijote; compúestá dé loé séñores doh Ma­
riano Pére¿ Olmedo t, don Bernárdo deí S ^  
pasó ayer á casa dé lOs corónelé’̂  dé Extre- 
maduifá y Borbón párá hacer entrega a cad| 
juno'de lá magníficá édicíÓh déX,Quijote eop-
uStáiáánté, lU; Eürradores, l2y Alfonso
i R egreso .—En la secretaria del Ayun­
tamiento se ha recibido un telegramá del 
:Dr. Martín Carrión anunciando que maña­
na en el expreso regresará á nuestra ciu­
dad, {mompafiado de los Sres. Estrada y 
Sáeiml
j J i»ats íoGttl,jde Refdrim as so-
OÍsASiS----,4 4ê l̂̂  ̂ vocales Obre­
ros sé r e u n i f a m a í C é o Ü  
noche^dfrho OTgâ smp, .y f 
. : M uerte rep^entluá^^Éh sú
iip, Capucshin -
De la provincia ‘
Reélamado.-H-Antonio Ramos Péreá 
(a) Becatan ha Sido detenido én Bóbadilla 
y consignado en íá cárCeídé Antequerá á 
disposición del juez ínstrüctor del partido, 
que lo téúía reclamado. ' '
P a ra  e :^ ln ga lr  pdndena. —- En 
Alpandeire ha defénído la guárdiá civil; |i 
vetíino Jerónimo Buliéî  Ayáiá, reciamádó 
por el jüé?; Instructor, dé Rónda párá éum- 
plirúin. ínés y ún áñó dé ári-esto,' inipüéstb 
por la AudienciáJié-éstá capitt ' 
ln,oeu4ip ,j&teuolóuflÍ. —Lb.s veci
sindico, para elev  „  
de arriendo del arbitrio dp roda|e de csr|mî
> labias de iéjR .obras ejécutadai pbf Íñámíi 
Úistración, enla pomAffí^Mfl& ftl/d-Sî 4§i§P: 
«iente- '* rhli^^q ■' :
Cuentas de ung^
Ips Sres. Jueces de Instrucción.
Otra de los derechos y papeLp 4D|est̂ . 
nkonio de una diligencia de deslip^Aii 
Asgutos quedados sobre la mpsa; 
iSiones anteriores y otros proce f̂^t î;. «ĵ  %
Sqj?pí^d§d :ó T O
doa deapuéa de formada esta orden del día.
SollG H ^des* :
D  ̂duña Aurora'dé Atiás intóéSáfldo Se 
inséríban á sñ nombré tws metros^áé' ágttá 
de Torreraolinds. ’ ;■■■'
De don DerÓnimo Hendióla para que Se 
le otorgue escritura de propiedad de un- 
métrO dé ágúá de Torremolinosi 
Deja Juüta de festejos del Paseo de Ré  ̂
ding,. en súplica de qtie se le otorgue tina 
'subvención.'- íííí,- :¿.-
De la Federación de las sGciédíídés ’ de 
viéjántéS en súplica dé' qúé sé lé» éúbven- 
úIobÚ.’
' ]|itfpp^pi9,de^ C^ iP ié iPdei^ ' '
De la Jurídica, relévente ql regl decretO; 
de 7 de Abril último, íelativo á m|itadero,8.
Deias d® Hacienda, Paseos y alamedas y 
Jurídica éh'solicitud de la Abadesa de Saú 
Bernardo, sobre enagenación dei Humto; dé 
la Tifia'. . i
Dé las Jurídica y de Hacienda sobre el 
pliego de COUdicip.Úes para subaet^rrél arbi­
trio impuesto á la espor-tación- dfd peseadâ v
(.ementes en todo cnan| ralurti tres finos lífííaremedio qne acudir al ̂ rangerojp!?aTS rse de los aceites, peí Qraoias á los adelantos introducidos por la casa OOíCTHÍ## HEÍteáa. A iVO )» de'B¿ceíü- na en sú fabricación se t»peden' hoy adquirir prqdû qs del país, en cqnSiclones ̂ ufflajnpate vontaiosas tintó fe éáUdadi preSMUiciób y deücado permtffl̂ ftla» an.®recî o pcoi^ í • I ¿ « i T 
Pedid pués, en tódáslás pefíuitierías Wep yíJXaOiras.nHímdADÓR fabíicadospor OOXe'X'tmMI-Xija^KtAiXA.»eO«S> de :i@.AX«OtmX.rOJV.;A. y muy especialmente el






L J Ilia i¿ líe .-4 S
i f f is E O S  PAR .t 'C .^ § j ; § ' ‘ , 
^¿«.asT
.-A.
sicos ̂ c^laníáó"V Guración de las enfermedades por'Iqs agentes 
taciones que llenan todas lás%:egeA:éia^ de^lA dc»uia^^i^^
?; Rayos X, Radi6grafla, ’RádibiéúApkiFuisenterapia, Electroterapia Fr^^  ̂
|:fi^abióD y Alta frecuenciái-i^GMvanOterapia ,y,,GaÍYa^cS-4|líL 
rapia, Nétímoteráp’íÂ  étc.— OperacionesT^am z, PetíQ^
Enfermedades V0ntéreas, siÓlitj(?as y de iajpieh Niños, ete;»iete.fu-Anális^^ 
oaicds y nií6rbac(^Ícbs,--^Recónócm - -
y Consult» g9U9VJil> de 1 á 4—CuqaeionuB» de ibv Ayi;i
'’-OOneulia .eéouóxále» p «r4 ‘'obiééirbíi ■db’”Í;Ó " " A "  '
- T O R R I J f € l « i  9 9  .
44 '.•f
-W-;
Tallefes y oficinas áe Barcelona: 
irr-M>éA;,W iiséiB iM .Í  '
; uijicinp,ú en ,
Cevresai- de S »u  JeedlijixGG« 43
ñEPRESENTAfilfiU f »  BAlA©!:
'GonstVucción'do Dinamos, Electromotores, Transíormadoreé, Óonmutatrices, Centrales 
Eléofriéás, Tránvíes Eiébfríeos, Traúliportes de ñ|e|iXl,ĵ d9.gtriag>Bloétñ0t ^ l ^  
PateñtésiiTliuüy.—Exposición de Per|sA9P0.*>riDos;g©andeu:premipúi.:
0 o tii9 Íe fliL O  m i l i t a p
Servicio de la plaza pafq, n̂ añ̂ nut. 
Pakradu:i Los: cu,ei;pos dé esta gjiaxnigiónr I 
Hospjtal y provisiopes; Bpihóú 3.® cppi,-
tán.
Ha sigp gpclaradg apto para él aécensp 
el coronéi fié lé guardia citdl con destittb en 
Ĉ ta tíomaúdaáciá don Antonio Jaime Dá- 
mirez,
Al cdmandáúté de Extrémádúra don En-! 
Jtique Peña Asenjo, le ha sido concedida lá I 
gratificació%, (̂ e. 720 peéetas anualés por 
ilevár diez años de efóctividád en su em­
plee.̂
da AMTl̂
. . és tk*mm
Gasas-de seda alta nóvodad; gasas éaladás blanoás, érúdas ŷ oô  
.lores. Piqnás dé todas clqg.qs 5 uá#ú3¡oa, u? gj^n ûñtíxhi du céfiroá 
en todafl otaces, - MíWío,n0s crespón dé la Ohiú̂  tipoSí jj 
desde Jo peqetá̂  y páñuéíos hordados á 12 pesetas. /
¡ OaWe de (hmpaSío, M  R u be le . d® p r e e io s  e n 'tq d e e  io ft éxítlbttí%S . *
?íT?T
PA 48 ñoJt pypTO^
El v|pop traaatiáutícoJ]F^c,és
nos de Tgrre 0él Má  ̂J osé, Tqccá 
Miguel Jlotipa  ̂fáiî ra y AÚ'^és JEeryera Alé
dénupbíú̂ og ‘ ----
bían incendfai
de cuatroJf^negás y .^é0ia, Úe exteu^ón.
De les,,^gepcip§ practicadas Jare^ 
surtir et t̂ores dĵ l incoñdib los jrabpjacores 
i, J . 1 dé Úna fié las cuadrigas Jé mónda, djÚgUS,
te estû mai 
de 74
MóntéVri
El vaíov del'frúto quemado se calculé' en 
1600;pesetas., 4. •. i . :h.,. . '
HuiPáó d e  miefiten.'-r-El vecino de
h
residentes hoboECéfioéi Sréái/Qbbema- 
^  ú O‘g la í i ae i io l,QajJót;o pú J doVes Giyjl y mi,litar, Sr. Alcalde, Sr. Obis- 
^gue^hajuntáobsequiááátííbpsté^ Sú'Ma ĝu'eé 'de Larios, D. Enrique
íé cóOpéráción qúe Df̂ iafebJSlí̂ 'Larios Sán-
08 en las.mehciooadas fiestas. icbézí; D.,f%détiopiHe,etón; D; Bamón -íde
r ÚEl juzgadíí^i ifj^amo^^ se,personó en
el lijgaivdei.úucésô jor̂  .el lóvantu- ^
v,P Idetenido.como présnútOiqutpr del hurto.de
iü ;C lfa e lón —El jú k  dé primera instan-1 nuSIsílm ito
ciá de lá - AÍÉtSíé&á • cita á los qué se crean i jjuei’ C,ué,tb GpmPPé ’  ■ ‘ ^
: y ^rróúo^uyos l  ¿n jfe^oci6n.;ÍJ^ dénimSlos
‘S  - ^ íuzga*o mnmcip,a?Í
ag Malaga. fnio Reguera DuránV Fráttéi8cÓ Berñaí||Kü
'C a ld a .—Uu sujéte» >Bamúdo.Juan Cam-jbialés y Roque Gámlio titi, pór infriúprXa 
pQéMp0tî diÓi|§t̂ 3̂?iúñan̂ úUÚ ,CM»ida enjiey détaza.; ' ' — 'Jfjí'-
elParquo, infi^ópdosé dós .contusiones- ep l-f '■ 
la; carui3¿uo J^.ñiéiúú:curada én la cas(aj r T i .A
de ̂ pp^dg Ja^alle:Alcaz^illí^., . Ĵ: ^ A
Festhdds>4oili« lád ttS teM , HaJ.. 
quedado constituida la siguiente Junta, 
pui*gada de realizar dos.de. aquella.popnlosa 
bíúriada
• : . «I—
Pelegaoién (te HacieiKla
Pordlversos.conceptos han íngreándolitoy I 
ep esta Tésoreriá de Hapienda 157.891‘i 71 
pesetas.
Por está Adminiatraclóp ha sjdo. aproha* { 
do el reparto de consumos de Benadalid.
Ayer se reunid la Junta administrativa I
para ter el expediente incoado c<nlte?a don L ^ _____„„„
José Gañete, por defraudación 41»  empresa I .l^sz; Palermb; Éúnáfañtiñoplá; Odéss&f 
dg consumos. . í .̂
; El fallo fué condenatorio, acordándose 
imponer al infractor la. correspondiente 
multa. - *






Venden el de 40 grados désnatúéa'lízadb) 
orno todos los derecdibs pagados, á ptás.- 24 
la  arroba de 16 2í3 litros. ; ^
heptoBfroft 4 ptfts-;lc38;lps. ifig lite
|g:^9¿ri,0J adA í̂^ÉDAi MADA^IA- -
'?as»r;'» "j>wŵ w'''rj'sr '.i!' yüfjü'r si'f;.'. ij. 1.11 u'JBijA'gi-''
aGRAKAWW
í G n a n  el# enoaks y |liaá borósi
 ̂por piezas y varas;,.q^eepp.e§; y; p|ggí^
.Alejaadiia' y para todoúJfóspxtoitos de
I g(0li». ___
EÍ vapor transatíántibo írancóe
GELEABiaiÉ
Saldrá el 21 de Junio para Rio Janeiro, 
Sántos,. Móntevideo y Buenos-Aires.
Carretes de 500 yardas A 6,25 céntimos, 
dósidem dé ̂ M) idém á 6;25 ídém; dos eVi-- 
llOs-dn lo» pandeé á 0,15 ideja.
■ Muro de leería ISHieVáj 3, frente Ala án- 




Moptevidno y Buenos Aires.,
éJ^ t| en Málaga la epiíiemia variolosa, 
osal crisis révíéte él presenté áfiO ¿aí̂ áfe- 
reé 3Úás gíúfésV La séquíá, qüe favóéé^ él 
cultivo dé los miérobióa, ia miseidájYÍ̂  
agrknda la incuria y el desaseo de laSftt 
seApróletariasy.la importación <;dé. 
africano? y la enínide SWéialns dooteO idpla 
poblacíión sop.^8 catisas que conyieri l̂ ’en
coNraa na B4B1*
Se ha deseübierto un nuevo y eficaz pro-1 
cedimiento para combatir la rabia./
M. Tizzoni, profesor de la Üniy,eysidad de
Milán, y su^dieípulo -M. Bongiovanni, Jesr tsáldrá el 28 de Junio para-Rib Janeiro, San
pués de grandes inveotig§úLone§, han llegá-j tó®í ■*
(lo á comprobar que gpr mediq ñél f  '
se cura-coiBiPÍetámente el terrible m»í* 
iluoculado el yjFue fatídico ep; unos ouan-j 
tos conejos, consiguió completa . purac]íóp̂ <
Aseguran que idénticos r.esnitadoS se ofi- j 
tendrán en el, hombre, aunep,un perío(io| 
avanzado de la dolencja.
M. Tizzoni, W9 descubrió ei suero anti-.j 
tetániep, -ha sali¡4o, pgya HoFa, para 4arf 
cuenta al rey.de Jtaliá y a las- eminencias 
médicas de: su pro;cedimienio curativo' dej 




d ^ cu lM  BMiiiica» p a iA 'h o fi^
fáM ^ dé ELOV ORDOf^^^^-CaUe
Diitbí^b.—Én ía Jéfatúrá de Gbrás pú-l Qá8teov ¿.íEduardo^&W8hate; D.. Ricardo I uua eúL^qiedad que
hlieas seré|?ibier^ ayer 1Q,0O0 ptap. coni Yotti Ti.»-ai¿o r»«.i,í.,..ldebiera ser enaemica.Aynáo, Dv'FérBando Biiaiés D.omin- 
destino al (íátunb'Vecintti lié Ronda á Caq': j g*tez, Sr. Cura párrocóde San Patricio, se- 
Cin. ■ ¡ñores Directgm^
ÍLÍjli^Aílb»-Remos s^idopon gkstgL 
que sé halla algo más aliviado, de la enfer- J J i .. ,
medad que padece úneátro éétimado amigo 
don Valentín Viñas.
De todas veyas deseámos su totad resta­
blecimiento.
LÉ mfxtÁ.---Hóy séha touúiííb lá 
misión mixta, deSpacháúdo váriás lúéildén- 
cias de quintas,
SnfermÉ.-^BEáliásé éúférmá la 'Seño­
rita Teresa Pacheco á la que deseamos'rá- 
pidoalivio.
T eleg «ax ii«s  d «toxiidos;—̂ Por no 
encontrarse su gAOstinataHoe. .se hallan de­
tenidos en estás ofieii|as dq Telégráfos los 
siguientes telégramlás:
De Barcelona, para Fráhélscb Vivas; de 
Montejaque, para José Morales; de Lója, pa­
ra Hipóhto Barcia; de Guadalajara, para 
Fernando forres Jimenezjde AimargeD,para 
. Pegst; de Gamposano; p^a Diez; de Arria­
te, para Angol Gúijárro; de La Linea, para 
Manuel .González Videncia; de Somellamos, 
parúGmrh>S Stachli; de Granada, para Azu­
carera Genli; de Madrid, para Auita Cañas; 
de Sundswall, para Rbldan; de París, para 
Dallenragne; c(e Algecira, para Francisco 
Mena y Qraq, paqú̂ Henri George,
N ob pttvooen. ittlBn;-rN(m parecen 
bien las-severas órdenes dadás por lá alcal­
día para que la guardia municipal denuncie 
toda clase de abusos qué puedan determi­
nar focos de infección.
SaladOi—Sr. Director de El Popular; 
—Muy Br, mío. A l empezar mjs- tareas 
tisticas en esta hermosá pobláPíón» porpri-
ÉTAyúñfámípntbn^  ̂bacé ló qué ^éSe por 
átapsúel t'éfribi® mál̂  y Ijo (]^á:püéd^||as 
reeür^bs múoicipalés iín ótrb éás'o é i ifú 
poco, que el conta'gió Sigué'haciendonu- 
merbéas victimas. ‘ ‘ í* ■
Lá enfermedad prbdújo ed él pasad# niés 
de Mayo ,39 víctimas y 8 éh ios sefSpS'lme- 
ros'díás’ dél préSéntéi '■ '; '--isík.-/-'
Deben Jas aútorídáMfeá úmpréndéfe'úlíla 
enérgica campaña sanitariáv pfOTqUé bi
^e-ipiébiaénté:*^ Antónib * Arcal Gó-̂  
méz.
i SeífiétaHó: D. Défifétríb Lófife: Jiñiénéis.
Tesorero: D. Antonio Baeza Jiménez. 
ybc'álééV iT). Fr'án'cXScb*' Lúúás Galiana,
D. AntoúíbHáñéhéz, DVRáfátñ^alacho Or-,. , . . ,,--̂ ....,.±1,.̂
tíz, D. Francisco Ortega Ruiz, D. Salvador ;
Navarro Gavira,’D; Jadn:Beltrán,D. Marcos 
deí Gid,vD„MáúueX .Garcíu Mojf'efio» D. Pe- 
dró DoblnSíDópeisi D> Framúsico Huertas,
D. ‘JoséG(?*B4lez, D, Ahtoúio SalidoDíaz y 
D. Angel Romexo, ai- í'
Qon tan yaliosos elementosprometen ser 
m«iy lucidos los festejos, de,aquel.barrio.





El Senado de Francifi ha ainob^p una 
ley de innegable>importancia,..estableeien(io 
el socorro obligatorio á los. ancianos y á Ips 
enfermos. .  ̂ ..
El t^to al art. 1.0 dice:
«Todo francés privafip, dé rééú!rsbs;’ incá'̂
■V A-lék A 1 A Cá ' V|A_.
nreru yez, tengo „el placnf de mandaros Uú í FF?'4? 4®lt^úí ̂ ??Fdoh|9|é;|:íyárez Net
do ébcHtótetitífe' *dé Íá‘"ÉécñéÍá Súp'ériOr del paz paré subvenir con’su trabajó á laS 'pé- 
QpméíÚiO dé'MtlÚ^á, D. LliiS Háá' dé Pugá. Ióéftidádé8''áé‘la' éxistéúéiá, ijúe cúeúXé la 
Lias fondas d a la s  e stse lo n es .—I®dad de setenta años ó padezca una epferX 
Él director de Obras 'pÚhMás?^há dirigido { medád incurable, recibirá los sootnros ep-
uná cirbtüár Alas ifiafecciones de ferro(»rri-rtahlecidos ypÚ lá’preáénte léy.» '.,
les récbntetiáéndoles extremen su (selo en l»l Esté artículo ha sido ádp|»tado pOr 270 
vi^lancia dOitias fondás-de las estaciones, j xotos contra Úno. ;
no sóldiparn que con,la abundancia de via- j .
jéros--eI servicio 4e la misma pudiera ser dcr I góto? qúé éstái  ̂Biéñ̂ íihfe' cíé'néc'eáitp,r loé 
ñciénte, sínó por ej m^or peligro de quu| bgnéflbioé dé íâ  humané léy/ '
los alimentos .no se haUen en.; Jas-CondioiO'’ ] -Ĥ  ehi úna dispósicién loáblé, 'q^ debía-' 
nes de salubridad apetecible. • j íPoé cópiár. Eliá hace más pór lá^z^ñlráú-''
4  Sovmn;^Hk marchádo ¿ SevmaI^“tiidád éocí’alés'qué todas lás inéíSdáérési- 
el “ áî gdés dé lá Fuensanta.
ü d  teniénte coronel de
Infántéríá que Vive en la calle de Santa Lu­
cía; léhanúpbado hoy numérosas préndaS.
L(>S cáeos nb fueron; Seténidbá.
R e g re so .—Procedente dé París ha re-
Saly»dor Porras. Mátin y Jumt Domíuf:| 
guez Gonzáilén,aprovechando íú ausencia dej 
la portera de la casa núia^fo iÓ de la (<alÍ01 
de Alamos,, penetraron eá- .24 de O.ctabra) 
Último en la, hahitajción de agnéRa y sef 
apotieraron de varían pyéñdáq ? efecte»s> 
Ei.minintníio ealiftcah%ei hecho! 
corno cpnptitntivó dé 0A dáDto de xnho, 
rotínta vez pj^acíicada la. pfppár m qdij^ j 
suis conclusiones y ]|9 ésíjnio „ cQjfyo. húf to.
En su virtud se retiro 'el, ^Uŷ áp y Jip-j 
cío quedó coaíuúsp pafás^tep^* ; ^
,l9|t||ghn¡5i®g : , v ;  ■-: •
' El juez de Antequera cita á Diavid'Tbrrésj 
González. ■ > < '
—El dB Ronda 4 Pastora García Moñoz y j 
Apa Muñoz Delgado.' . f ’ '
V i '
■ * *  . ■
Seceión priíliiera
- - -  M y  f ,  ,
Y PLAM.DE LA ALBONDIGA
J^A]LAQA
I^poptaQj^ti (Rreciá dp Brc|»p:au in­
dustriales y medicip4lp|- PrQdiiéjQf 
i<í í̂rnÍGq.s purop. Espeemeod «^CtianA- 
<l,e.s?y e;|tm.ngerQS,
La FÉírte Je iilo
NOCERÂ DMSRA
(MANANTIAL AN6ÉLLCA)
A í f f J ^  A l / V ¿ : " ‘¿ /  V  
r-̂ - de M esa
‘ :
(P O R T ^ ia o  -OJE a r  a n ’C'B; i T) 
participa al públloó en générai que, dé.'tdo 
45 do. Abril hasta él 81 dé Ocítübre dé 
venderá su prcútocto ál por menor, á 
¡ipS PSí^oúlaréS, á .todas hprás <h»i díá y de 
Ja noche, con arreglo á la siguiente '
de:6 DB LA ¡LA npCHB
if̂ lobfdf ' ‘ fll
 ̂ uup'4cJÚeo'kgs.](^kÚp) * 
í 0|De nueVe dé ianóch^  ̂ déla mána-
í ,ba DOBLE Rréoio én cádá casó; * 
j' fMo Uegándp á media arrobálsolo se vén-
i tinrá por küoíL '
nciscó,]
Ü«(» o ■
cariñoso splúdo, haciéndolo e^tensivó á to­
dos los redactores de sp. aprécíablg perió­
dico. .
Cqú e8.te mutivp .qn.ftdAdñ.,usted atenta
8. 8.; q. 8. ,
Damos l%s 4 Ja
distinguida nrtiáta.
C o m is ió n  P r  o v In ^ S l
RoJs.-r-Resúmeú'de los 




s iué á aqgeuá (;aphal en representación 
la Cámara de Gomercibi
Hor(in^.-rrCou este título apare- 
(Ua 23 de éste mes otra n̂  del| 
e . escritor. D. Vicente Blasco Ibañez, 
ía Mra,cpriQS-i
trictivas que establezcan los Gobiernos.
Ayiiateiiúenfe
Órden del ;día para la sesión pública or- 
(iinaria (iue;se ha de celriirar el viexmes.
Asuntos de Ofieio 
; Go?nnúícación deí''Sr. Gobernador fíivil, 
transcrílúehdo uña relativa á úúá éompe- 
tencia entablada con la Audiencia del Te­
rritorio.
Otra del mismo Sr. Gobemadbr, tesol- 
viendó üha alzada interpuesta por los
..............
i  de IsCxus I , hb,S á|Úéúteé dé ;lá ̂ nébia htératüra éstánj arréndatarios délas agua»;dp,Torremolinos. 
jornales invertí-.úe hnhbrábúéná̂  ̂ '̂ ' . .̂[' '1 : I 'Otra de la misma supetiór atitoridÚd,* re-
«£Ud.* ! Tin «ñ ni n/l, I rilii' - |'|MÍÍ„rt A, A/SIV fill ̂4 ti Ál AIV Ht»/• 'T¿ iTi-trífu* IrkAÁl'
cúVadór, Sr. Smítábliriia.̂  ,
' Idem.'—Hifrto'.'4̂ ''FrÓcésado, Frá e  
RMáteéró Rdm;—Deféásóír,
Procúradói$: SV. Cüeixl^o ?
Áíámedá.'—Eéfê a- ^  ̂ p̂éi 
dóv López Pbstigbi- 
dél Río.—Procurador, - ., ,■.ĵ  i í ■••í íl» ? .  ̂ ;jr ht Cjoe
3 ] , ' 1 ^ ^
Metoed. -- îesionés. — Procdrádpr, José 
Itewero Gateíá. —Defensbr, ̂  áí. Espejó. ̂  
Prpcürador; Sri E s p i g a r e s . - ^ ^
- Idem.—Lesiones.-^Pro’césadb,' José So 
lén'García 
rador, Sr,
• j ídem.—Téntátivá Mé rohof—Rrbdesádóí! 
Rájáél Barbá Villáimá̂  Deíéúsbr,! Sr; ^ró; * 
tóns.—PrbcüVád()r, Sr.*'Saritáolíülá'.  ̂‘
 ̂ i 1 mi raiT I
3T
.  ;pqa^hns 1̂ jiíig.,qs
tcáifshóras.~^A mano,nacarranesálaN 
polítana.—Variación en el platb ,(iél mít—; j 




’ »  #ggn jN li^ .
"WWW. jf
Usad el ESANOFEl^E
NOnOÍAS'OS LA FIIBNSJI irfeidA 
E ljra e T b  periódico «Progréaó Médico.' Revista 
• y úedí<?W» prfifetia ft“? P.® PRbfea en 
^refiere én.un np(táble a iU Q iiró .fitü la^ L'a 
' afganos de los’juíéiós de
ecúBpfeo,s iroportalpBfmps d® yapp.3 torés aceres,dé.V empleó dél qiédlcV
félS fe<el (JíSffeá̂ tíw ’Se’ Sri fiebrés
J|(»tó}y4D:íTflb(i«)/Xlí«iSÍ*̂ fai*w6 -de ifltts. '
.Ospóslto gúiisEal»lÁon Alfredo Rolindo 
$p,ipu «A ti^  to i^  las buenas xfár#aclat
Jm ah/k
l í . f i r á m á r i n o a y
-ii í s.- rócesaüo, e Ho-r 
Esptoárts; ‘ ' _ .; ■,
> ^ r a a  s u j^ d o  ©n 
H a leM ^ É o iie s^ u eso s  y
■J-0-'
■if ...f
®  teneís qué (¡Omprar camas Úe híej^ ó 
(ttalliu dt̂ érí; de viéltkr lá Grán Éááticá 
«Ruada en éwe VelezrMálágá núm. 20 (4tá- 
Ifueta). .íriUíííVín
"3 , t é g a § ,M ' r fiiu o  j - ^ s í r m je i r
a 4. ' y i
' jyóS '«é iio s  fd^vó^ 
más baratos de Espajila,̂ :8.on los que fábrica, 
 ̂ A do Somoriov3m>én, nsJlp;N^
231 jornales á 2 pesetas, repártidós entre 
feo individuos, |62.
B o  hacén^ so lips^ ^  ,dp  ,o h Íá .c e 3 p ái*a. 
' ' " “ cóntiinos. Grabados dem^car la ropa á I 
todas ciases.
Agua mineral dé la fnentó úe ̂ Sobiedad 
Anónima del máULantíal San í<ucaslMid,lBu- 
 ̂ dapest (Hungípíaj. . j f - .■
lativa ála conslituciób de- lá Junta* localloaa^a ■̂b'i 
pai-a la aplicación de-,1a L-éy áe cátaitips
éihWtos: “ ; ^  • -  ¡ ̂  para.Eáimfia, HIJOI®!
Olra (iel miBm.y renú^dou Ú^mé mp Se4 mtô e¿ Lw farmaciaí dé ANTQÍHD,
expediente para la modificación de las li-1 CAFrARENA, AGUSTIN RÉREZ DE GUZ- ¡ 
neas existentes del tranvía. I MAN y otras principales.
ilosdéPédíróVá
íP .P im -
■isr
Ma búeí Espéjo*y, dqn ‘U aubel: ■.:;tio'gVh; Jipi I . .1 
■iUize; hbrás de‘t2‘a‘C  iódíos los td'ías. áeí^ '* ' 
vi||to á domicilio. Plaza dé San Francísioú 5.
ái del. hh?lé' 'dé'
río: AÍsmedá pr 
résliú m
i* Fábrica de aserrar i^éFás, cá̂^̂^̂ 
Páyila (antes Dúiotál^» 45.
W T
y  o o tío l^ f
^  ia necesidad de qiie los 
• B^álicen la cuestión econó- 
miCâ pttés en otro caso Rechazarían iosjde 
mócrata;g. el^phiernolioda vez que no-e^ 
tando' en esás c «ndiciones sería imposible 
desarrflteR el programa del partido. ^
I Menspje ¿:fiialmevdii
Junij>̂ ,l90|.
' E l CoMté^dela A^mpaciótt socialiet-a ha 
dirigido un mensaje al jefe dél párti^^u|; 
-   ̂ w * pabliéano ewí^ééipil^ole que lâ ^
parMo obligue-al goJ)ierno á resolver
aníiíttcto MtfSiteoMeÓOT «'i^caltókU^éíte ; ■<__!, V ( - ,.4 u S R i í j y ,  Kii .f docubeiíttivqua lá
. í  1 *' í >’'.' C ■ t Í-  ̂W.
á'̂ 'di
.délos
diefleJilegará á la paz::, ';  •uu«uLueiii/a 4u» a» pací,
De “Kondreŝ  telegrafían Ift ís?.trâ ajkífói"̂ ^̂
que la batalla próxima, deéidííá̂ fí cÓh'íí̂ t'áf v’cMq de. <̂ áfê ¿̂̂ íys y
la paz más (̂ ue el resultado de las negocik<̂ ' bkzk '¿^teiíii^e
eionesi
'' >-'díbÍ .á:
Se halla ^̂ agouizante Máximo Gómez, ge­
neralísimo que fué de los ^q̂ me t̂̂ a. cu-
Sobse una dimisión
4 I » , f E i a t A B
ÍJ^'v|^s^io.---Af’e :̂aÍÉlersário
eĉmientOĵ  ̂del ilustr̂ '/̂  repúblico señoi 
Ruiz Zórrülá,' muchos «(Correligionarios, de




I En Pqtersbür^Oljf fî ^̂
A ducción d̂  Util,’ fiumfâ 'géneraf d##lreájar-̂  
fdores de¿.bqdff
ínada oblî atóriá de muéveniM̂ yPufclUüevo 
l̂ umentOdel salario deFS5 por 100
'■* Las diversas revól̂ ^̂ ^̂  de ía leĵ  y deT'íéglammoT
ftnarias del Caucaso* blapqa, su-stí^sión ante el -dJeá t̂réí̂ ^ í̂b-
ylá8;proviri¡cms del .-Éilandiár..̂  ■ ' y ;Af‘
Polonia |?fde la Rusiq_ ,propiamente cbngi!,ê ron unos OQÔ p̂l̂ giSidoé.
lea  de aleoboliéítios '
■ ■ ■08 y media de la'tarde Se ce- 
,tro Eslava-la^an ,A.8.áittblea 
|pla*y alcoSóÎ a,̂ ; feóáyt(c'¿da






¿os se lli 
los an
,08 fueron nr^prqsqs,,predp'-
V , . , , ', íestafcíón’̂ sps amigos,pedir la derogación deLregla-i / ,
stableciinientó del impuesto, 
rtadliel trabáj'o.
Málaga cóncufriéron al Círculo dél pattidcT 
para dedicar un recuerdo á la memoria del 
teOH|ecüeüteTÉííffigRá'd(f que ttotoŝ serv̂ ^̂  
^ t̂&á l̂a"p.^^a;rnvolimiqn Í̂á asociar- 
‘ilse álliotnen̂ 'n.queria ünión flepublicaua 
lé ha tributado eu Madrid, Burgos y otras 
capitales.
^^inete^s^-^Hanlllegado^á esta capital 
les^giPi^s ijos|ledáritlüfee::i' •-/ •■%
eí|jd]^ani^a. —Á>. jpomiü^ Prado, 
.;^ido ̂ steĥ n, dpn|Di,ego Sqá|;éz 
on Deî J;í;io‘ Glilianá,' don Juan 
■̂'‘alle León y don Públo Vida Guzmán.
' Vicjqrip.—«D. Pascual Sápchez, 
4pn:i«dro ca^:
’” °®'^CWÍn.—B'. José líaraíjC/
49,n Migutí Barros, don Í̂ úí9 Ĉ p̂tón, don 
Benjsffin^rtegáytdon f ldelílnsof EayaRRô  
don Etique. Gallardo y'don Luis--'Eíibrer
...'Á..Íatal<dcÍ^—Ea'-’ él. ¿xpreso:'djet-áyer. 
tarde marcharon á Madrid, el diputado á 
Eduardo R. Españá y dLdiréS'- 
^̂ M&ŷ l̂ Naĉ onál̂  don ApguSto Suárez de 
ÍSg-ñéroá:
A despedir á los víajerés acuSiáerdn á la
D. Luis Gracian Torres, llegará eu esta se-1 
madá á Málaga eu d l̂iceuc|| '̂ 
|me^ria duraj^ las^y^capíones. R-
1 ¿n  MadPl^.—Gontin '̂- e ;̂ ] (̂R:idí el 
actual juez muHícipalídél dis|;ritb dé la Mér- 
c||dj don Francisco BrotOns. ' ' ■ \' 
Durante su ausencia se lia encargado del 
despacho judicial el suplente don, Adolfo 
Hufíado jané¿  ̂  ̂ '
^táLeoipulstas.—EI Ŝ  del corriente ce­
lebrará en Madrid junta general de accio­
nistas, la Compañía del Sur de España, pa­
ra trátar asuntos de intelés.̂  ̂ ^
M í e  S IH E II
Que en üraduntllaa, 30, se vende SPéatbóh 'de‘'eneiná*t:f ¿ 
24 réalesiTíté’ift de 2.*á '22.—Estos b̂ ecios son servido en do» 
micilío.—3Q) XAGUNXbliAS, 30 .
Cei>tífleaoiones.-^Se ha publicado 
una real orden de Hacienda resolutbfriâ 'de 
una consulta acerca de si debe ser el archi­
vo prdviñcM ó las di'stintás' depeñdóncms 
de las delegaciones de Hacienda, quien ex­
pida las certíñeacipnes de antecedentes que 
óbren.en el archivo. '
Oposiciones.-rDespués de unos bri- 
lláptes sferciciós de oposición'̂  ní’‘cuei*po‘de 
ayudantes dejngenierqs'de mpqtes, en los
fes?®»*” -iibiicamos av
-Con motivo del sueltó'
hos propóSíJjaiildá )vm9i gbqerql.-f Con 
luertâ idsd
o^ de Rul^/^pj^ipá |ce pérsóná competqptlg .y/Meq- f  
de ser ho]f á̂ iVóRsarip dé' la ’ el citado émernio no ¡blidó enlrar en él 
iírjueiut" v ^  jjqifhabié ácúdidíylítáé̂signe repúbRéq 'dótf Má'ĥ fef;̂  ------ r---------- -------- ^-----  , . .. í • j
T. I T  , ;ditónts^;:toí^^lá mañana, hora?quesol0í;sé)pBi^|teí'^;^^^
ReUmdo el GOiueejiO'éte ^lerrsi é(<Ít9RdB<̂ " ' Solem.tiidí<desV'i£ee$olpgicaq...̂ la8'qué ásis-| níitéi láfiltrada.de heridos ó enfermoŝ grá- 
azar toda hesrociáCióiT de naz v nrose- « üWí, nrAHPntó nnnmnaSnSñ «Ia nn.ĉh g c n -
gútr la campaña 
Este acuerdó lé íuó
Fslieelm lonto
Ha fallecido en Fiume (Aüŝ ^̂  ̂ él axcíii-
D e '’ p É ^ É i a Í t t S 3
í#'. ,.' ■. '■ ■'■r̂ RJp.nio 1̂ 05^
La idea iniciada en Vigo de tributar u^á
be prese t  aco p ñado de a- 
. solo; que en la puerta misma
^  ̂̂  ^̂ cido por el;/médico de guardia,
ñorqs "JNqü’gUéS, ’Fastrana, Pnetó, Wia- lqM  ̂ ó̂ ||r.vando, que nô  '̂ adéem*̂  éóííKo 
rreaí, l^dey^^ , ̂ 08, «?; /v > > n / j sir^ uníali^a lhd|Sgeétíóhí̂
\A la yelaáá que cOq el mis|pq Au orgjani-. ̂  P̂ é̂sqribió unfpqrgúñtóláehcillov eStitri'aií-’
ilustrado catedrARcO;
rfor de CnmA.reio. don Fi«2'hcisco Centeno
iifféhézAé'tPórifesíii  ̂ : 
t Recíba nuésfra enhiórabiiena.
í'í
l E S P A C H O  D E  p  V A L D E f E Ñ / ^
f  C a l l e  í^auni « t o a n  U e ' D i o s , A s
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con '•«« 
edfschero de vinos tintos de Va^epeñas, hsn acordado para daplos á conoeér al p6|ui4. - _______ Me í
cÔ elftálaga, expenderlos á lo^iguíentes 4
4.-
üq| arroba de Valdepeñas, tinto legínmo Clarete. 
M ípa' Id. de '^idl ' id; ^id. %á. .
g^ to  id< de id. id. id. id« .
nlitroid. de id. id. id. id. .
Una arroba de Valdejpeñas, tinto legítimo 
id. de id. id, id
idé do idé id. id,
idí dór idí id; id
«ros.
L, , . .
* V * ■*. • * >f t  ^.. . . . '. . . . • ,• • j.
Uj^bqt^a detr^ cnart̂ ^̂^̂ de
'ím üiT-^áóMs
' O M e c e r i a  " D e l !
p ,
!  ̂MeJ opads. — Comunicári”" dé Ronda 
que éé, encuentra bá’stantev ínejóráda eÁ 
aquella .ciudad de s u dolencia lá esposa deí» 
comeréiante de’ Málaga don- Síníóh Cástel 
Sqj»en|eU0,
' Ród'déAós.—Hkn régresado á Roiida 
el próféaor veterinario 'don IJu&n Becerra 
Sí jóvénaíüiÁno'’ de 'ééta ’ÉáMérá-R'ifĵ líbr 
ê̂ Cqn̂ rqio dqn, Júaq Calvenlê^̂^̂^̂
iSéftOP'típbe^^ppI'^ débé Ío-
B o l e t i n
Emetó uéqaq'efatúra de^minas sobre só̂ * 
lioit)id de pertenencias. ' '
, -«^dicfba.(%5 los Ayuntámientos c 
ôhárávia|ra yi&^bddona, rfelahhros á •
zó el Casino de la calle de
mA
Pqntej,qs concu- 
' '^Ss miKfrías 
' sóñbrls Pí
rsiiága, MQreytá |Drt.eĝ i
’ “"-‘^̂ Ttelebraron aúá-
■dob éÜQS se eósálzó pbr ;Ibs orádo-
cariñoba acogida #  gqnê qi, Rpea, ex- Jres la consecuencia yia& vj(rtudee deliabl- 
presidente de la Argentina, había repevreqti" i vidable patricio. ■ . ’ .
te en Gorúña, Pqntfevedra y otras capitaíesVJ ‘ ' . .. . i . ’
io4as láá éttálés/hán. enviado comisiohes i  ̂ '
ent(4ue las reí̂ Bs ií efl en el acto d̂ l recibi- 1
do qué ésto era bastante á combaíir (Sqiíjíí 
eficacia el mál,
A fuer de impáréiales pubiicáíaos las an- 
JeriOTes manifestaciones para que las cosas
,queúen en su debido lugar.‘0*8íh*HŴ
Aeeideniie.—En el Paséq del 
dió áyer una caída Juan Catíipbs
arque
i'uñbz!
-quá casA dé prgstitüciÓn 'q̂^
Torre de San Teímo, , dando frente á la pla­
ya, de que sin'düda‘áb.?féñdrá'V; S. ''eó 
cimientóé spor ariás qúei»e nos' dice se han 
idadO repetidas quejas al jefe dó orden pú­
blico. ■ s?:.:’'Lu::v«V--':. j  ' , -fi;
- por unas suripaif-
,j¡qe apqjpp|ñadii8Áe dos ó tres viejos sáti­
ros no pudo ser^áybr, ni los actos cometi- 
ídd8’Í><írA#liía!s; ,'ni0jé^|- jiwditepninr̂  ̂
realistas, piies casi é¿ traga dé Eva,'‘esto- 
yieron holgándqse en plena,vía, inézclando
[á qu ídb})rô 9!!ia:q Rél̂ brâ ^
---- - . r . : j i “Tearse.
r .« fO los de Oarratraca y Vólez-Má̂  
^gá%dficementes á quintas. «tí.
miento delülustre viajero, f con eLgoMerno
Dichas conuBiones con lÂ aderVigo, .ŷ los • ne.s del Gongrei 
americanos, y personaste ésthv̂  ̂ ■ -
 ̂  ̂ Ella curado en la casa de socorro de la
El p^mdoote del Congreso, de Acuerdo ? ca]fe ¿¿ ̂ ig¿2abilla. ' '̂
América y: resideq aqqi: fle tá ft
■ ,dingiqi||ni'' l̂as ■ lraporcitos que sa v. , .y,
Gies para espejar al Lrasátláiitiéo;' que bqn- 
duce al Sr. Roca. , .
Todas las embarcación  ̂iban yistqeá- 
mente engalanadás'.
Rodeado de ellas entró éetá mañauá éu el 
puerto él trasatlánticq Cbpf Bíq»
Apenas fondeó víóse invadida m 
del buque pqr las eütóridad̂ ^̂
iiones, ó infinitas persbnás' t®  tó^í^foS 
|aludar al gian amigpd® ®spafia-, 
■'na-comieión d'el Athta&iehtó re.cum- 
motó y obsfqujó, a l a s b i j a s  que Je 
|compafiau, con trmqsqs rat>l4® fipi'̂ ®* 
[^!tos espafiojes que resto^bb eUj la"!^- 
it-iha pqti^^rónél geném Roca un'mén- 
ttjé dé sáíutácit éscrftÓ en pérgámíhór'. ? "
, Todos jsa fislicitabáo de esta qqasióq quq 
l^ itia  ofrecer al expresidénte,! sineérq 
testimonio dq gratitud̂  pof ̂ sû . jiepetid̂ â  ̂
muestras ,de,,¿afiaciQuiL. Esímáa duróte él 
tiempo que,fjefclóde Pdprî ,| m a gs^ ^ ^  
en aqueUa uacióu, i
Algunos reeoitb|n .‘519-
PTeflióq en el ||iimnn qF€®tbq dé-estrofas 
molestas para hueétra'náeî  que tíos ré-
C*" iÓ.bOÓ fúqiíe® ®n ocasión en que está- 
08 en guerra cotí la:rq|)ública nortéa- 
mericaua.
■p. 'Mtcjadb se , Ijlt
mjiestras de tífeoip, y |j9iP.otíd» 
ao poder dééémbárcaíñai aetétíksé
igp, pero, q̂ rpc|Ó̂ ÔÍVW'éxk
establecerá que las sésio 
empiecen á las dos de la 
'—loras./ ,
; Spbre ía situacióq:pólít&a sê  t  
yersoéco,mp|i|ÉirJosy se emiteiS diténcia- 
les -ju ic io s .'^  y  \.
Simemb^P opincidetí muchqs ptí esti-
lop exámenes para" 
el grado elet|iental de Comercio ba qbjepl- 
do buenas nÓtas el aventajad̂  al^bó 
Segundo Pupes Ôrtega.  ̂ - > > •
EiRr. Funes saldrá hoy para Alcaudete.
I Estudiante distinguido, r
alumno de ésta Escúela Superior de 
mercio D. Joáqüín Delgado Delgado,
rí®
Gp-
quémar qúé él’cqnfljctó: súrgM inriiediatamen- ¿íí'-
té que pretendan los Ebduristas- y líbefales
F irm a IprblesbradoiMercánlil.
! líaji sido fliinadás'l|s opbrtutíás tíutori-T̂ ^̂ ^̂ |̂̂  laénhokbuena á taa aprove'cha-
z&cibnes paráJJá presentaéióttt Dórtes dei’- " t
prbyéctó retíaj ado íós’ deréfchbé arátíéera| -a leo lip ls ro .—Cantinúan fé-
Tiqs' dé le peb|da> 'sálv|do etc, y lá íéfóínm ftíiffidosé'ea Máltíga álfiésionés" ál íníti'tí 
fpptatíientó ĉ e los sebretkios‘de"Ayuti^f q|$¡^^e* '̂oyéota en ésta capital contra la 
támiéntq. ‘ ” f . '»' fj- y reglamento dé .
-‘1 /. léOs'ÍÍbóráílo¿'‘ ' /  p'̂ Aún'hiiq sé ba
'"También los liberalés se ^un^gj^qpfli. e i j ^ ® f ‘bcíib'áctq.^
Gongreso bejoJá presidencia deí Sr.M'preí. | ]Jos prógit<^rÍos de 01ías--Una
, , ...........
demócratas. j  ̂ '
dé,qíie mu'
. . . .  órdMé^pÁ^'t
saparezcá ese focq 
■dalo, si es, que
yiven̂ tí !éitítíé títtí̂ 'idS:' éóntlhuSií 
la temporada•haciendo i '̂fe p  á^ %ránó íiaíí átídtí- 
nos disóuéstd’sjá retíM qnejas hasi: 
que sea vindMMlk MÓr«&''AíhHd̂ '»i »
D teÓ S IT O  D E  N
.V.4, ,. ' Y  D,
■ -Z- aamPfeBéQ b É .
D E S IE R R A  N E V A D A '' ^




Edictos y requisitoria^de diversos, juz­
gados instructores.
' Quéfíféi qüd rinden las Dépositaría dé
fpndbs nitmicipales^dp HuififRAderÓf^ "'‘Bé.-;
bérrílbá. i- -:-f Ei;**lff I " ' ' iiiÉ— — ■■II '' " ' ^
d BÍráíAdei Vienttíî SíÓ; -
Tbmperatwa itíáxiipa á la sombrâ  24,1. 
Idem mínima, 17,5.  ̂ •*r< c'o?t>9<u ;/ sr í>
bola se-
Las de hoy:
A las’ ocho de la. moche la Sqeiedadi 4® 
Aviáhbres del Mercado j  .similares ««Fríir 
iternidad», enla^alle del Dqe^e; k r 
Lasi de mañanavv:
iedaddé/Éqrielanos, á las ochoj
R e g i s t r o
Inaoripoiotíes hechas áyer:
. í'̂ íl pl tfOZOADO DX LÉ MEBOXD
’ wáéirtíiéhtos.—María Calzado Diaz y Jireé 
.Vianó Becerra. : í5>i
<©éfeiDoioJi®8* -  Joan Pérez Rosado,^oib!- 
riá Fernández Pino, Oarmító'ííártfomíBSb 
ro y.María Pineda Farf#i."^ 
.,I4átíimonios.--Ninguri;b. '
' • ' JUZGADO DB SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Nicanóí López JZugasti. 
Défqnciones.—Zoila |ía\&rr.ój BÓî 'ego, 
Úatil^a Gallardo Roldan,! Éranoiseb Diáz 
Bbdfiĵ uez ó Isabel Berrheéo'Tértíánae2.%<« 
Matrimonios.—Ninguito.. , '
JUZGADO DB LAiAtíAMBOA
NéfeSqientosi Viotoriá Grahádóa Alar- 
leóny Ana Lópéz Vazquet. ' : : , '  ' '" r
Defunciones.—'■̂ t̂nguna,
Mátriqioiiios.—Nlngw°b*
S .K i< .p O P fH E |
, -"-La-de Pi5dqresjeql.á dej'íqsj. jl 
gantes, núm« 2, á las ocho y media.
,1 —La de.AJbjtóilee «ElvRqryenlven el Trq̂  
bajo»’, á las ocho; bn la cal’le'deTejón y
Rodríguez, núm
)s señor Maroués
i Apatía para db.á
daa dé toda ' sú bárihQ'pqr lás d^k^ 
qi}§ le .dispensaba.- ' .‘V ; ' r -.
g ^ ’̂ hóras ql itriisatláqjtipó -,®tí lâ
labia y durante toda ese ttempo . séiVaQr el 
geueral Roca acompañada y â ea||¡,¿q,..
fin eímomento de la despedida.seméron 
numerosos Vivai á España y la Argentiqay 
El ilustre eaiádistá amérieanp, vivariien- 
mente emocibnádo,réíteró su flrm§lEí,opóei- 
to de volver á Vigo. ‘
Minutos déspuék ql bjiqû -, 
lumbo á Bqulqgne.
para suñir ai pO<
Péjece qué so lían Jrecití.i|ió bójic^ ^  
París átíuneiándo qué Mr. Loütíet;‘vétík'á^ 
Madrid el 23 de Octúbrq pefmatíecíéüdo en 
esta Cbrttí'qúátrqdía^.!
, . . lig lsá
ív »S4 « SPRr^“®!,óíón dé̂  lq carréterp
! pe  pQpfiyíaí s!e! djng^ al Jfqjgé, BeiMmtí- 
icarrayrViñuela ' ' ■■■■•'•'•i'-’-', f
' 'cNueétra distitíguido paisano recibió icoi
|)e :i|ilbao
Gumpiimentáudo las órdeuesil’ del gobier­
no hoy sé tía levqntadó él; estaco/ de éiíiq«
DeBilpgos
En el exprés ,llegaron los SreSj¡̂  López 
(Casimiro). Caá- y> Darán y Raimtíndo Vi- 
liasante-comisionádp̂ S:
va del Circulo dq. Vnión Republicaqq !de 
lî drid , al fin de depositar una corotíq/ en 
la tumba deí itísig'ne pátrífeio D. Matíüel 
fiuiz Zorrilla, eu testimonio de recuerdo ha­
cia el inolvidable correligionario qué taqtó 
sacrificó por los idealea republicanos.
D a  M a d r i d
' ' 13 Jqtjio Í9p5. ’
Resuitádo dé iind aUtbpsía
Día y
5 por lÓO amprÜZai» ’̂"^*’’̂ * 
. Cldaláé; 5 por jOO.. ' . . . . . . .
Gédula,s 4 por 100.......;.......









r; ri ' Hy i ^ 70^0100 la CbnsqtíÜ-
g tepncíé̂ ^̂  ee. en-
£f|!éi|/ ||álâ  ̂ el empleédoi de loé fe- 
:|ií|(alóceé qué presta sus éervi
ciq̂ , Q§s,armtíf Franciécó, í' l̂flobles 




* óa|edr|iíicp de la








ŷ Ñada hemóé'd® afiaiii^ lo; yá!
r̂e.lqs obr̂ s, repetidas aqpche qn jeste tea­
tro:'.' " V, ■ "■
' En la tercera sección
nue^i pil^^Ó *■ 
partitura. '0: : i : '""f 
Tocios los ífatérkatés 
cieucia, sq l̂á||.doqqla 
además dé canllf
se puso en escena




seléotá ésotílla'ka® itíÉfjf'pÓl^s l§iíe§'' di 
este 'género; poseen, la di jo'jd'diccionó Pom 
iaayqy,acier|Pí-/! ■ ■
BUéarteL de  ̂esta noche anuncia do» ra® 
priáes; Él: pobre Talbuéna fíéáta áe
Sm Antón. -, , _. ■_
■f'-''' q^ ií^^ :c ik 8o 
Coíitinúk etpátíiicp ^ ‘oreciKndg las ex-' 
hibiéi^nes ciSémyb^áflfcas ^
Lps cuadrbs de ?mocbê  agradaron bastáíif  ̂
te, itíérecieudo'tíásf'^Ód3| m ’ak'.éfbifc: 
uéraL ' ■ ..................
; L I5 e m
î eoáíudaoíón obtenida ÁF®̂
Por inhumaciones, ptaé. á74,0Q. 
íííiRffiiéríhtófî cias» Pt*#* 4,000.Por exhnmaéiones, ptas. O00,'OO. '
TkáÍíptaÉ£'9í|m I
4m íí
S ]  .
Entre márído y míijer: • i •
-̂ !V5ey á Pteís a un ctíngreso, pártí e% éí'' 
ohárdóB Ms«bOtí
■ V bi(ítf). pdro’teréqotaile^Ó'''' "
IbseedWectíééréGiPldsdî iÉABriíS?̂
'£*<5 í/ifefua V" A ’sm !«i) etij?
En la reja: > ■ '
«HMequteres mncho, amada ntía?




fémeral, nefaô  4.005 kiloa < 
re tó  460̂ .  




sqtas Í7;̂ 40*'̂  •’!'
 ̂Tbtal de nesQ& 7̂ 2Jbdl|)S"750glMs®®*"' ' ‘ 
peseks Ó6̂ |4Í^''! v -
líéses saorifleádaa é'n él día 13:
23 vácimaB,preoio al entibador: 1.50 ptasrĵ s,
6 tqf̂ neras, * » "» 1.7á: i ''>̂ ,1!»«:
1.15
»T^b ̂ pende del diaero qpe teĵ áŝ
' ■’ ' ’■ Vi;
'Tífr 2Parido tiene un altercado'oón su.hití*
ier, aué"bSsSamamente fea. ■ ̂  -V;.
' esposo: Vr í -






ísa-cj i; TíoC e p e a l é i í
1AQO realecrlos 44°kUos. 
Jerps, fiOáei idt 
§M tíls^mlibsi 00 á 00 idflÓsf4i
Cebada del país, OOá OOianosS!__
ídem embarcada, 96 á 100 icL̂ 'fóliÓÓad;
; M tíf» S ffiá ik s , 61 á 63 realeslfaríî á^
;;j^ 3̂ ccOT&Bf&;W 67 id. idem̂  
;Gárüáj&6^é'tíí^ 170á 200 id. l®s,L
%^clh'sf^tída:440 á 150 id. los 67 li2 W f 
lAétíî de «érceea/lOO á 115id;Id^ 
ARraníuoeSj 32<Mvla fanega.
Yeros, 5v,ah|  ̂ 571x2 ídem.
Mkz. qmb#cM̂ ^̂  53 á 54 bl. lósfifi ll2 id.
„ Agiste, lE  ai25 id. lbs'50 ídem.
nPiitítfióá^MtÓi^
láé 8 ll2*' *̂La»óíiejeoita 
lás 9 ít2í—É0 b1̂ e Valbuej
las .10 li2.-r«Xa fleste (de Sí 
íké íl'iils do li,
céntimos.'
* ̂ fóíFas latA noches treA seeoíones 
mesa Atóf Mfe.p-̂ 4pq(̂ a, l -̂§égfl
*̂qButa¿a conuntrada, 0’40 oéntiinbé; slílB 
des«Mt«ii^b»% fdbia{q)i90,^trada d o ;#
grada,?:





V 'iá f& .^ c ig i* ia  
Gran' réllaurant | tiqnda de vinos, dé jCi-
oriatíb Martínez;
; »B¿*rBAÍLB DH LAS víctimas' BI BAILB DB LAS VÍCTIMAS i 03
d«M í .WSÍ>W? . f e # í .#
' De la autopsia practicada ál cadáver del 
famoso ladrón muert® en la lucha 
que sqatuvb con eí inspector y los agentes 
' que inténtarotí caî Uraríe, resulta que reci- 
brón tres bálazoí̂ . e¿ ía cabeza,' el pecho y 
el hipocondrio izquierdo.
Él segundo fué el que lé produjo. la 
muerte.
El inspector señor Serrano mejora nofá-' 
blemei)|e. ÑD’bábrá nééesidad de amputar­
les un dédb, confó se creía.
Le ha viqitádo el gobernador.
Gomó en el cuerpo dé policía pp se le 
íuede ascender, selé dará tiii destino simi­
lar de xpayor cajtegoría.
Caüsiii eélelipe'
HacQpiqnzadó,layj8kdq.laeMetírq.;qau- 
‘M seguida contra los policías cou motivoi 
la ruidosa estafa del Cantinero. '
En el banquillo se sentaron variPs exde- 
(%edo8 y eáwspeefores. » V̂ ’ ’
Detólaron numeresos testigps,- prod®’’' 
dándose algu®®é <^qáudalos por retractar­
le todos dé'sus declaraciones anteriores.  ̂
|14qc§  ̂Párace qpq£qtjrprá la acusación.
i,os deMóerataifik j!'''
' pipili qp nú b?bBgrafua dq qsta tarfe algu­
nos partlcuíkéé trgladpé é.h la retttóétf de* 
íes minorias'demperáticps.
Dijo Montero Ríos gtíe 'éstas marphan 
Ñ»ralelamente cop ,ip.s iib6r£a.es, auiqué Siri 
itmirse.
I Éxíms® ampliamente q| problema piAItl*
Visitad iesta casá, cpmereis bien y betíé- 
reís exquisitps vinos. ; X  '
«La Alegría», Gasas iQuemadi^; .18.
Sb^ . ¥ Í . I Í -
le aqüí lo qüe.íiadie sa. 
degíjle 4.l7,^j9n á
fe víj? #’w  .€5“Éig?f:#M3i
E l m a t a < ;c á l e i i h f í ’ a i |
Laq médkqs lo recetan y  el pébiicó lo prt̂ ilama  ̂
ooiM d imédicamento más eficaz y pió(̂ eroso con-1 
Ira las CALENTURAS y toda plá^ de -íiebres |> 
Infecciosas. Ninguna prqi>ará(̂ .n es d̂  .electo í; 
aús rápido y seguro.
.'Precio dé la caja 3 jpesetás. ,Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Tárrijos', ñuto. 2 esquina 
á Piwtti Nueva.---'Mála5f . ,
ALMA€EHE$ -de TEai0fi3
DB
P o p fe fó e r co g ra ji- 
e |i s a ld o , o jfé - 
ee esta casa e x te n s o  
ria d o  ¿sTtrfcido c y  s§9^ í a ,
céflrosjgásas y  o i ’o á .a rlíc u - 
lo s  á  p re c io s  «
dor Jacomet y (St arrendátañb íbsíado, áabían que Hori- 
que salvaba, entre las sombras de la noche, la disí#|^, 
que separaba el castilla ^
layes. ' ‘ " “  ' »  ■ ' ■
W t e  flf gpifef0#!3Jba^ap peligrosa:̂  ^
;bér pásado"mi (Éa 
Rqtjps, y fijî d̂p 
m e r p b ^  ’ 
re ;̂ liaría enfra^q 
AÍlí encoñif d ‘ ün





noche el conde y el general se bs 
* , -------- argo, nin^h aítercá];j!̂ q,h0bí|iteRÍ|h|ug,ai:̂  ’
' •? ’
rips,' Píeciso e » penér
1 cábo dé eéte tiémpb'réápaféHíd é^ ciiét|lb 4?;
fó íá noehé, j|¿’'¿üe
' ^ólo. qüe,be,^JÍ^m^ g o tó l y
panada de M  m̂ fidiq,̂  . . V , X  , X'
,tllee|a^ ĝ û  tel |íperát:^4^érb
pM |  .? W  V
* ed̂ í̂ ê y.^Q prqt^iia. t  ̂ •■'-’■•
tJnXa epoóa dé stf íhátriniónib biandábá dha Vbriga^^
trar' con línrique ‘ én e!
■quiso detenerle,
usada enioncés, üajntapa .̂ét ̂  üdeptras s^ nj.ü̂
átk‘tená Ríía pííérta y una escalera particidár que des­
cendía al parque. ' ■
Enrique *
cb á.la - / i -
vemáfaa ilumifiaaá é'n él ségundb piso.
que
e|;qréitó; dp reSeryaj 
tiéinpb. -V ■ '■ , -V
,,|ii ,gepe.t  ̂ " f 1.. > 'P̂,̂ éq dté| ^^e^^ en Sanlayes/̂ yVal cffio ;de .esjé tiemp|p. 
pa^tjó dé.p'üeyb C'Peíís, M  ¿u itSéiibspqé4 éti él 
ckstiÜp Bbtígqnóíi. ' ‘ - ' '
h^íallej
gríé éíí el
' le h^bía envuelto en su yepgañísa, iiaciépdple ecompañár 
á'Bebespiérre; V'' ''
do apagan el ruido de sus pasos, déteui|ndose sp|aA la
„s?feí*á?;4 ? a ^ «  *
Era un pequeño gabinete cuyos muros,esj^ban cnbier*
t o s *  ré ta te
salón del eastrlTó. “ ; <>X.- XV V
El general no había entrado nunpa 
Cuando ĵ qĵ qjqp 
un peinadbrbláüéb, y ®
tbhsbtíté'BÚé'í^bnib^^ '■ V'' '̂:."! V * • ' " ” '
—|j¿h1--¿(Í̂ tí M  sús|)]f^^sm d§ |d P|ÍDî *
-Temía que no vinieras esta hocaé,^Ehfíqp% A
bleinente, de ver á eú priíná:
Sin embargo, péféonasbienihfórmadaé como el teña-
---ffiápe tkh e ?l1 Jtiemp !̂...
diip 4¡̂ áhdb su ésep^eta én .un rinepm




ui seeufa y radlQiImente á las cinc» dks <• asar esté ,CALlllQDAJ.l6|jáa
H dolor a la primera,̂ pjicación.. . ,:• , .
¡lUNA PESETA!! UTINA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con lasí imitaciones. 
,Hn WíiJaes: Páre? SouvirAn, P>-o(or(Ko v «n todas las farmacias.
_JCAI,LOS!ffll
Jamás de dar res(dtadM.^e.ÍMÍe M 
tostracdojtt ĵS,
J llIN A  P E S S T A II  D U N A  P E S ]
Pepásitp:jí^ntral; Dr. ABftAS XIFRA, lo, Argm»ria, farmadanAStili ^Ba. 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS yV4CEN1^fEjMto*S¿ít#A« 
Barcelofaa.^REREZ MARTIN Y VBLASCO y MARTIN Y D Ü ^ A t^ ^ ^ ^ a
«  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. lO-PEDID SIEMPRE ;;iÁ Málaga 20 JunioSt}.^i Mateo Gonzá,lez Marfil. ■
Míiy Srjí'inio y de toda mi consideración; 'Tengiéi el giî oíder 
participé! ii^nst^ que después de Jiaber usado su ®MüIj9IGN 
 ̂AL GüA^ife0L. en ,mi«Ĥ  ̂ durante largo tiempo, lie bbte-í5 
nido con ̂ ^»4ob “|̂  resultadqs, lo ,qñe ten^o eli'
o y S . a
_ . .  • migus;l  d el rio
Sic JjUÍs clazquez,^$ .. ,
, gxisto dé 
De uS mafi
■íiS h
frtpar̂ áVcá fldftriHiro d( jiigMo dt Bacatu. (M it cal y sota y Cxposicifa do áltiaad̂
M  A s i r  J)h^E>éiEStD O e n í i ^  L á t j ó r á t ó c i o . Q iu im ic ó  f l a r m a c é u t i o o  d e  F .  del'^éUo a ú e r r e f o  ( S u ije s o r  d e  O o n z á l é z  M a r m ) ,— O fim p a ñ íe :. 2 S .— M A T  A o A
B O R L A S  Y  E S P O N J A S  t # * ^ n b d :
«mDIIp liitijiS J d B E S i> R E F R B S C A N T E iS  B E '
■ 'Clíi^
AL BITARJRATO PáTÂIüQ PORO
a t e m p e r a n t e  tt'  H E I | N E
£ 1  m á b  g p s tó  é  la t g l é R le ó 'd e  lo l^  éoúb'éld 'óM
E S 'É r  ifÉTRlSCÓ 1 )1L  B lÉ Ñ E S tM  ‘
; Pur&ca la sangre, elimina los jnalQS humores y hace des- 
áparecef toda destemplanza ó moyiniMuto iebriL* •, i.. - 
Normaliza l^s fnnciopes del organismo alteradas por el 
cansancio, la fatiga corporal de nn viaje ó mareo ¿delmi»r. ,< 
Laxante delicado, contra la inapetencia, estreñimiento y 
desarreglos gástricos. _  ^
'PapxRaeía de A.'llÓipem l^loliná 
Calle de Compa&ia núm. 57. — m AXíA G A
Licoj’ del Po\o dé Oriye
(Uielió
Rhüjm qniñánin^^Habana 
Petróleo'Sol parí  ̂el
Tintes para .el cabello, , 
Polvos Limóp y, Condray ,t.. 
Esencias y Jabones 
Polvos dentrificos > ̂
Cremas, Cosméticos, etc.#' JMLLoción de violetas Agua Florida y. Colonia
T o d o  jtn u y  b a r a t o  y  b u e n o * * *  l l r o g u e p í a  U n i v e r s a l *  -  G r a n a d a y  6 3
M -
m s V H R H C E  CO . O F  ISlElAf-VOtBK
7{etiéh§(Sh ¡k aHiüctUdád p á ta  sus fenedores Be p ólizas
Carneeepia y  Toolnepia
DE JUAN CORTES 
Puerta Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
Game de yaca en limpio ’ de 
paletilla, p̂escuezo y falcan 6 8 i 
reale8.-T-Id. id;-id. cañá, travie.-■ .
I sa, jamergo y lomo á 10<ai8alósi/| 
Is —Lomillo ó filete á 14 reales'.': .̂ .í 
Riñonesá 8 reales.—Tocino sa-' 
lado 6 7 reales. Idt añejo á 10 
reales. Costilla añeja de New 
York 610 reales. - Huesos añe-
... .I





•E W A Ñ Á ; ,
^ p rQ ^ ú ccto n ..frt^ ^ 0 l:
!ltoMl)IAvftRHftNDEZ,S.î
V i)la v ic lo s ^  ó tA ^ ia s  >
GRAN REBAIA de PREeiOSl**'**’*̂'*”
de BUS qoonc^iás, importe que excede én muchosnéillpneB de pfsetas oro 
al Activo (Fóñdo de ¿árantia) dé cualquier otra C(̂ bn>ñí&*
jos 6 6 reales.




'leDe venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blásoó.^años, 
>8|'‘D. iLino dei Campo, Puerta del.Slár; D.' Anastasio AeéñavASra- 
’nada, '.69; D. Joaquín Elena, Sta. María.>8; D. Miguel Peña, Grana- ; 
da, 21; D, Eugenio Puente,  ̂Duque, de la Victoria, 1; D. RiQ^rdo ̂  
iSoyano, Gr^tnada, 56, y Restaurant de Hernán Oort¡és. .
La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende 
en qasa,de los.;Señores Blasco y Aceña.  ̂  ̂  ̂ ,
P̂ ará péd|dps D.’Miguel Fern6réi6Z 0azQr̂ â ,.Mq|puó8 de Largos 9.
PRESIDBNTB:'
en todDslojs^|?^cülo&, solo pór’él presente mes de Junio. 
.^stpiblopl^ilpnto^B Tejidos : ^
^ i ^ u i á a ^ d e ^ M .  D o n i i | i g u < e 3 s  ,
|Sl,|adg^#e,la,|Re|pi^ía de|^fe N ^yaei)
IMDERAS
1Rtó̂ 4l‘que tenga que construir debe visitar el Dî ésjto rfeá- 
ue Aserrar estableoida Al finaL de la Alamo^.,̂ e Gol^,,brica d á ^ a^S
dondto seven4en 4a jas dimensiones que ae deSeep, eu; .tablas y 
piezj^é e^adradas .¿ mitad .de.precip^ue' la^de Flandes;
Cára ée?ea.4os deiflnoas y otrpa ; U8os,ae venden palos roRÍJXQB. 
désde e,50p^. piezas, y los hay basta 6 2 pks,,lA docena dé 
l^álDs.—Tablas cortezas de vara y media paratcorraIés,‘ cóhéítl- 
CEOS £. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y para instala­
ciones eléctricas'de todas dimenaiqneé. Se admite madera pa­
ra aseijar^ala íorp ia  quiéra désdéfB ptas. labora en
adelante,'segdn clase. . . ,iv ' '%"' ■
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal! en,partida inelusó en e|e p]^- 
oib e l impne^tQjdé-Cpuaump í̂í^Por’ arroba en pedajes; pequeñqé” 
pala cocina y"cbládas I  O'.'IS ptas. Dicha leña np es m ^h reáíldad," 
sino, los restos de la fabricación y. madera sana y muy sec^^, 
,B3q>edic¿d%é^^^94.6é 4 D;! José M.‘  Blakel^
y en-cualgmérformaídilédelpá^^ .
se curan muy bien tomando á gotas el
LÍQÚlíiO
■'del Dr. Tdrfédés,'que coivvl^e el agua csi|pán'̂ en'«tt|b> 
fyroséry depufa;ia sanjrR-itflciaida, proporoM^^ 
s îud y longfeyidad.—En los granos, COStraSr Jmo V 
sarna debe usarse además'la- '
t e  C fi(l í !B lv
dá ftjlskfp autor, en aplicaciones externas.
-i íarfriadá's Venden:.y,en ’su,déféttp'el
'DV. TerraaéÍ*os f̂eVnité*ceírtlficados por 3 pesetas uno. 
Calle de la Universid^B;'3; Barcelona.
La ffláé antiguando Américâ  ' ^
La más grande del mundo, i/íjíl 
I  ̂Ha ganadoras para sus téf|*dores de pólizas.
Ha satisfecho más á saé tenedores de pólizas. , 
Retiene más para sus tenedores de pólizas que 
ninguna otra Coî anía del mundo.
sus DOS B ALAN C ES P A R A  t o s  AÑOS 1903 COMPARADOS
' t í  .. Peaetoa•oré/'., -
Eopdo.d^^aranfí^é^jYdebj^iéipBrede 1904. . . ' ¿íf 2.284.862.026,/8 
., Fondo de garantía én'3idé1bicienibfé dé 1903. '  . . 1.977.621,55 ,
^  Aumento en igo4. . . . .M  , 202i.884.566^ . ,
Sobrante (plus-values y'beneficios en reserva) en 31 dl. i"”
Diciembre de 1904* . . . ‘ ‘'í . . •
Total de ingi’ésoé'
. Ejercido'que terminó en 31 de Diciembre de 1904 .
Ejercido quelterminó en 31 de Diciembre de 1903 .
Aumento'̂ n 1904. . *
; y . Fajado á los aburados
’ Éjércído ĵ ue terminó en 31 de Diciembre de,igo4 .
Ejértícib qué'tetttfflió'én 3idé Dii3éltabre déi9b3 i 
, Aumento en jgo4. . .•
Seguios ir rehfal tlfalicias eh viSor ’
En 31 áe'DIciefnbté déi9d4v . . . ^
En 31 de Diciembre de 1903¿i. .i . . . .
, . . , . Aumento en: t§ó4, 3i
S e  'a lgu llR B  '
Dos habitaoio'nes interiores 




















'C i.. * SR.'D. ALFREDO MAC-VEIGH
«K5t L«réctor General para España de THE lyrUTUÁtLife INS. GO. OF N. Y.
. . .... . '■ ..ji ': . .; ■ : . ...jM ; , ....Seyiila;r2-y;'i4vMADRID . ' ■
Jtfujf Sr̂ . hiíd.' SUí que én eÍl¿'vajíé eTVüúeÚó%pinpromiso n i obligación dé ningúii 
^género, agrádeceria á Tisted me dimitiese p o t co'̂ ekdnfortnes respecto de la póliza más 
, adecuada á m i edad y  circunstancias.
'.M inódnbie es, 
<ÚNaci>el  . 
,^ábf ____





. (solthVo, casado ó viudo)
Rél̂ eseatante en Miátegg y su provincia; D. Juátí JÉque, San Juan de Dios, 24, pral.
F A B R l C n  T E l t J I S  M E T A I jl[ < ^  .
' ' ■ ru-uu-Ln ' D3S¡T' ' '
JL1TERLT ̂ MONTAUT Y OAECÍA
Totes metáfiais<de todas
no, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molineríá, aceites dé engrase, etéreas de cuero, balate, 
de camello, lona, cáñamo, gom, arados y  todos los útiles de apicultura, prensas de uva, depaja, de heno, 
trotes, avoKtedpras, dasgtate¿8forji(f de mrig, básculas y cuantoŝ  útiies se emplean en ]a indifisír.̂  vy en la agri-.
S Z A J a A . C 3 0 í Z ¡ j A ,




I V H U  P e S E T A S
*1 qUe preseate OAPSUt.AS <Se-SANO AX^ mejores que (as del doc­
tor Pizát de Btreeiomn, y qoe curen fflásprontúry Tadicalmeute todas üas 
enfermedades URÍNAKIAS. Premiado coa jaaodsiniEio,do orden 
la Expiosieidn de Barcelona, 1888 y Oran ConeuVso do Pa* 
vis, 1893. vetnrttaineo años de éxito creciente. Unicas aprobadas.y reco­
mendadas.por las Reales Academias de Barcelona y ĵ Uorcá:'varias corpo­
raciones cientificas y renombrados prácticos diariameáti 4ás prescribeQ, 
reconociendo ventajas Robre todos sos: similares.—Frasco 14 reales.—Fár» 
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
América. Se remiten por correo anticipando au vafor.
. >
1%;;
[Pedid S&ndAlo Pi2ti.-«.<DoqoonñetdL de imitaoionoS.__
A  las ee&OFRS'
Para la'cDufeocióu de trajes 
con elegancia y economía, ca­
llé" fiél Duende, núm. 2.
A lm aeenes
,Se alquilan muy espaciosos
■
Ir
eu, la calle de Alderete. 
[nforniarán, Marqués, 17.
TAPONES DE COECHO
POR' CUENTA DEL FABRICANTE
P e d p o  F e r n á n d e z  d e  R s t e p o ^ ;
Cápsulas para 1)0teiias, estuche y botes para nmeá- 
tras de vino. i ; v--
' ClélT'GRIA. (tle|CdLa de euadros) • .̂íí'
Novedad, jí̂ telded y Eeonomra'lli
T M A lA S f i  D E  P I N T U R A
T I N T U R A  «‘a A N I R A U I N E ,;
N6' niás enfepmedades dTel estómago.—Tndal^;
con e l >
.ly
f bSkllÍ̂
l á t  B ó l fk » ,  clase





RililO.—Huerto del Cooáe, Ui-̂ f
SM U?vei4i4o!»le»toíl(?PPeeios arrejKlad¡óa
lA,^e0raiZu^ '
ÜCtema ai fitea, barniz y taaiple.—Se phé___
itwa dMpdUn» y Baiaattv.—N&evv t>ró¿edii 
é y ai6ra*te»; htetedd»eaA»6iidiBâ  m ií
de esta aóvadad.
Pam ó auuoaos, lu y  CQit«tTaida|i|p:a»
« i ^ W  'de mueatraa de hieipro de. todas medidas, yé# iP ' 
'f'^Ú^úátít<''w ootoirei, aolo á falta de k>% pótalos para réüyp» 
.bVerédakl es 1^'ConfecdÓB.
Tî sjparetit̂ '̂ y todo lo concerBleete ,«i arte dette fkitara. - 
Lee tridtejéi ^  haces taaté dcatn» cerne fuera de la p«blacl*ai;̂ :,
i ’̂ , ':Q T á n i« ,.1 4 --B iy L L .^ 0 -A , ,i§ .
,Nó más G>á̂ A|[. A los dos minutos 
deimelve infaliblemente 6 los cabellos 
bláñcos y délá'tíiú’bá, el colór naturâ  
dé la jttvenfüd, begro, castaño 6 rubio 
con tina sola aplicación. El color obte­
nido, es; inalteráble durante seis sema­
nas, á] 
tan natura
las funciones digestivas se restablecen en algunos días j
ELIKIR'QBIEZ.  ̂h:
tónico digestivo. Es la preparaqipn.digestiva más conocida, en ^ 'f 
todo éi munclo. Depósito en todas faî  farmacias. ,
C'otllíTi e t  C.% I » a r f «
7D:xux̂ i;7JuajJAPAi x iiiiuovad ô sum.-
a  de lftvajes repetidos, y es 
'qué'es iníposible aperoi-
birse que son teñidos. La naejor de te
4 b8 las Conocidas hasta el día. Absoln- 
ítamente inofensiva. Fabricante: B. M.
anibal (químico), 16, Rué Tronebet, 
Barís.l franco basta para seis meses, 
8 peset^ÁBe rpmite pot correo certifi- 
iékdo,aúftib%añdo Ptas. 8,60 en sqllQs. 
D'epósilos -^rogúdrik Tícente Ferrer y 
G.* Princei^^j Ij^célona. - D e' venta 
en toda^iasJQtoAérías, Perfumerías 
y  Farmacias; ' - '
Ü Á F É  N F B . V Í b O  M F D I O I R A J ;
deLdIoefor MOR9ILES
Nada más biofensivo ni joiás «ctiv* par* 1̂  dotorpi ̂ de- 
rábicos, epilepsia y ' ' ' 'dei^ nerviosos. del eslómafo, d¿
los^ la infancia en general, te curan infaliblemente. i 
pesetas caja.—Se lemiten por correo A todas partes,
-Depósito general. Carretas, 3$ ,  Madrid. En Málaga, fiumad* á̂UFlqlaoso.
flananan
c (lcoiina>fLazB
etpéefflco d« te iúaitñte vord» 
de los nlñoi. OiiMtĤ ŷ̂ entlsép* 
dóelñ^nat, d s ^  eéiMetet m 
teŝ énférmedadeede ta Infcncte.
104 EL BAILE DE LAS] VÍCTIMAS
.. MÁ-c ■ iAit í 'i  ;S
-“Y,Jísin embargo—dijo ella,—tenía muchas cosas que 
décirós.- ■  ̂ ■'' o . í w  -.:3 / . -
-̂ ¿De Veras?
—Sí;-nüesbVo#̂  eúelSf̂ ós trabájan-paî  dhírbhizâ  otro 
régimen en jPrancî . El Directorio ha derribado el cádilso; 
perh e^'̂ é^ph^ue ceda éj ptiesto áfia liionarquia restau-
—¡Elena! 
za.
ET BAILE i.4>B LAS VÍCTIMAS 101
E;itremos.abora en el cp^illo de Saulayes.
Era uttachnstrucciótt’uéi' feiglo XVI ejue con ser̂ vabá cier­
ta apariencia feudal, aunqpe sus torres .estaban destrui­
das, cubiertdá dé éscombrós los fosósy suhrimldo el puenr 
te leVaiíiizt)! ̂  ‘ ‘ ’ ' ■
MAYÓRt E. LAS^^i 
Uboratofl̂  Qulffllot
La revpluci<5n le habí.arpspetadp/á liesar de queperter 
i-,'_ L’íi emigrar,
a!-rmurmuró Enrique moviéridó laeábé- 
. .-T^|RS*oé%íá(Ms ilusicmfe's?r - • ' .
'^|Oh,^T-^d^&ia jióVéftí'éb’h'^^ febñí.—¡No es;
ESÍkfBe ̂ á̂éispiró.*
— No 0  ̂engañéis, Elena.  ̂ . ^  >/í lV-
—N6, aihigd mío', ñó; mi nfalriMdiiiíi 0e romperá. ,
—S iV sré l'?8 fvrf«*»p íib *í^ ,A téra r;
-—¿Por qué tenéis tan.poca fe,Enriqüé?^rép?úso cóh iris- 
tezáEléb£ ' -  ' ^  .
—¿Porqué? . , . ..
.—r¿¡Grdétó acasó, e^ la/dti%Óióir dé lá ft^Úblífiá? ‘ ■'
'^]Vo í(iréó3n riada-m^ éii"íá^fatalidád qúe, pps per­
sigue. ■"; ' \ . ■’.
- L a  véh^''éinW, En?í^é‘-^ém M ó"irjb^efa(í()1i fie- 
YQza.  ̂  ̂ ^  ̂ '
Y de^püós dé üií silenció éfclaiñÓ:
¡Sin embargo, un día, dé una partida de revolncio- 
nários de Aiixerre se hábíáritCprcado com o á  un m etro del 
castillPi con la ideando incendiatloí péro uri ángel le había
protegido: ; V: ‘ •' ,. r.
E§te ángel era, ^iiMü.da, ujja bé^ que sé ha- '
llana en él; era la se^|fítá Etéria’d  ̂Vernierés que estaba 
allí bajo el ámbaiíP ife'Dios^^T un anciano' gobernador ■
r M iz Y Al^ h
GSimHP6KTWES;&E
del bastillo de Sátiiaves.
L p,s gorrqa frigios bebían retrocedido, ante ia frente pu- 
ra dé úna'niña y sé retiraron sin causa'r ningún dañó; 
Entonces el, castiUG,había s|^ respetado. ' f
A la  saZ(5n, él áñgél|irptectd|;’de Sádtóyeevla Señorita de; 
VerMéresI había carnbiado demP'mbfé';;se llarî  ̂ madaV; 
mp, dé Solerol y era ¡ esposa dp}. general del íriismo norb ' ' 
brei'- ' ' ■ _ _ .  ̂ \
Este matrimonio, ̂ yerificadpba^i^ abós; bahía, cau-
îmos hermanos,sé
•---Gad^iPestá'íaqtrr; 
E b í iq w i íé  é^ i^m é(§ó .








nea; encima de la cual estaban
• -m Silérteio! E sé iich id ^ d íjó .
—^¿QuéeseVíót ; -
—bil general que vuelve. Oigo a^s pasos, soliíé la nieve. 
Elena^se acercó á l̂a ..vpntapa, Jevanlíó ¿nk délas corti­
nas y l̂anSú upa mírádá fúñiva topr ík^parte dé'afuéra! ^ .
dónde jíuedé Vériír á esíáV bómS?--^Íiregbnto Etí-
Quizá este amor dé^Íaj'ove|i,̂ ^ue eré góneraliriéritó crue- 
rida, había servido ahls^nde dé .escudo Contra; las tempes­
tades révélúCionarík||y los hkjbíaú réspetadó á él y á Sh
h p rm á n h / ’ "  ...  '
á úna
Lensoir. ,
Por,. fBpf, cuandp ur̂ a mañana se dijo que ik seño^ftlk'de 
^/¡ernierés féhubciaba,4 cksaféejéó^^ su primíó .p'kra ofeécér
Ac uiuuu î â ^ u e i uu a. ui. , a.sp.
ánVéh Sp peqúépP éastiho de.Lás'’l(ocás, que eStaba 
L oruia del Yoriné,' á dos leguas de la aldea de Gb^tril
Ésta Oasa os la que!iüi6s' 
oéSdfriÜhs tailas'áJ ̂ écfós-i'éd"
yariada colección én Gemelos para teatro, cinnpo 
G¡ÉRSy LentesíctíS® óristales de legítima Rooa.#»ripif
mtóuras de ojró, pbapadas de oro, niquól, concha 
¡.JámpleJdíj^^Sfíd^iW de OTOyplbq̂ ü̂ é
qúel extraplanas .desfie’iO máaíeconóíaáopíá l 
’ Itfalítíh qjá^ de los ori8tales.;Isóiae,tí*o|ifl8)
' CO resultad î óará la Vista,—padeqa^ y Dbie.tosid;e.:gl 
velojRS de’pFeétiBldui'...
P o lo ü iS 'r ;
peDÍnéiu£h)̂ ñ ia^ uhk sofprésá'mescjadá de coriitéíná-
Ê sté niáMníónio se había héchó el primero d© ;'íérmi- 
djOr, es d,cfiÍL ril4Cje días antes de la caída/de Robespierre
ydei^aKid^w^ ,. 'V .
Enrique dé verniereshabía inaúi|es,tadó üh dó mudó; 
y resignado, dqlor sin estrépito, y e'é̂ ó̂ qhe este niatririi(^ÍÓ ’
;Ea$a acreditada Basa biue^o- 
: da ctkae de iqapibíeibnes para 
gasá precios mt -̂económicos.
Aparatos- ineandesbentes 'de 
todos Ifis sisteinas, tubos, .tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para incandescencia.
Depósito d e >ia famosa ládi* 
,i# ampUl paAéVgas, .
26.
. Íé¿ .ivt:m M'. .'‘fó
